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/ DEL D l S C n H
/  He U;guí algunos párrafos ^tegrosiy eafc»̂ 
tractos'exactos del grani îscurso del seÉi '̂ 
Pórcí Lirio, que en el Mmero de ayer oíre-̂  
cimos á nuestros lector^
Fláonoiijiia m opal d e  ^ e v v a n te s
Primero en todo lo que qs ser Í>u'en6 y «id
êttpósMób en que el Sr. *Pdre9> ^ Íp f^ i 
sentido» se peaoHiai m áa-  
’̂ ífifonco, afirme» en prden 
teraria, qa  ̂M  Qttipí»no admito defii 
ni clasificación retórica antiguó Iti 
na y que como es Unico en #
BU concepción ideal, es 1
?ucióU; caballereoeftv de los altos afines por 
.altos ipedws y  ej^ sujepción injiojble por
tra en sjl|s^stitucione8 será me^s désas» 
%rosÓ <|ue ei iüiperialisino. á la romana qoe 
copiaron las nuestras,* yíetoro que se hus- 
ca en premedfitadaÊ  asedan zuonoer co-
. ............ .rrupto]̂  que el oro que, se gand en locas
líco CQ}̂  Q^Joie, cuyo proposito es enaltecí ay y ]aa px^tensiones de dominar
cer el eSpirituf caballeresco y satirizar. el I ]0a mercadosy .menos ¿impura» que las* ̂  pre- 
espfíiru aventurero,y como en el elogio, di-1 tensiones de dominar las conciencia»;'y la 
ce, de la virtud que se perdió yaya e^uelía j p0y¿m.j)ación en que; nd %aben - dqndn acu­
la densura del vicio que se adquirió, be |¿jj. gjjg ejércitos y acbrazados sí á 
aquí que Cervantes con la apología que se I Oriente ó á Occidente, sí 41á Cfcna ó á Ma-
A -
0)
EL B M í t A M
Hemos de hacer toda la justicia 
que^se merece al elemento'intelecttia 
de Málaga por jel concurso, el apoyo 
el entusiasmo que prestó a las solem  
njdades patrióticas, artísticas y > lite 
rarias que.se hanpelebrado en honpr 
de Cervantes cotí" rpotivo' del fetcer 
centenario de la publicación déí ̂ Qui 
jo te. - ' 1
Guando de la propia capital de Esf 
paña donde el' Gobierno tiene su re-' 
sidencia y donde ejerce su acción más 
directa Vienen noticias que acusan la 
mentables fracasos ongmados por la 
incuria y el abandono del núcleo gu 
bei nativo, es un orgullo para Málaga 
el poder decir con verdad y justicia 
que los actos realizados para conme 
morar esa elemeride gloriosa de ca 
rácter nacional han revestido toda la 
seriedad y grandeza que son popias 
del caso y del objeto 
Brillante y conmovedor y simpáti
’■ 8e^U<Ío ea tpdo lo que fuáás^ desgraciado, i acto de la determiaacióü-dá’>«tí' 
entie Ibs días. devLepanCo ê^quu se acuer- [poema ni novela ni drama,rdíé  ̂pqea* 
da con orgullo y loq dias de; la Manebq, defmenos: Lo que qtferáis, un libro 
que no quieró ««ói’darse, entie las mUiímo- fUeífía ó su parodia; pero ese iíbíbjAsf'̂ "̂̂ “ ‘ 
rras deí^Áí^', doildedntentaba’‘ cefiquiatarj Jodia es superior eá todos los *
\in ^eii^yla.&cárcelei|^áe> $evills,dondo n o jd aa la s  novelqSf i^iodais Jaa oi 
podiftífl^MaJ ^s,;deq4áOiiénti^ la ,bdJÓica|de compoqei^^, e sc r it^ ^ q u e o ^  
manera dql ^old^^o y el ««luiivq y  el porte ría presemtevfio^M ' Ingeátó 'IbÉ
re^l^da^J^4 fi estudio, de la eJítíPilotura' e;JteJna 4b!
’ ''‘'®ra^d'e.|^pe4^® su clai|ificacióa y.definioión.*. nd
SiÉita Cruz, .áqp l̂jós kiateimsa ipáu qneá fos maestima d«Jbi
Auedo  ̂y i  ' los .literatos de profosióu;
tal los, favores 'de Antonio Pérez ó Mateo [nosotros los que no . somos maestros ni so- 
VázqudZ, afioellob ndniStjos. que ya empe-I rnos siquiera literatos,no nos interesa nada 
zaban á perder, á ŝpfLfia,-entre sus aventu^[ó nos interesa muy poco, porque lo qué 
ras caballerescas que le acercaron al cielo Jimoverá nuestros afectos no será el detei 
de la gloria y sus andancias y correrías q ue [minar la forma que corresponde á esta ó iá 
le hundieron en el polvo de la tierra, entre [otra manifestación de fa belleza, sino el 
sus altospen âmien,fos  ̂y susJiu,mil(fes ofi-[sentir la belleza misma encarnada en lo 
cios,hay ufia despíbporéióu que no sabe [inagotable de todas las formas. En la fren 
á quq atiibnir^ ŝi ̂ l f  í<̂ prUdmicia prépía ó [te de Apolo ó en el sepo de Yenua, no nos 
á la mMdad új:qaej0i^j^mbjes su-1 importará la escuela, en que se aprendió á
perioJés tíarecen de'̂ '̂sp̂ tu pjSirá losrp^qne- [enaltecer, conamplias líneas la magestuosa 
tloSeúída^s.óá!queIoápeqiÍMos éspirítús[lr8nte'ó á bincbar .con suaves curvas el 
con sus qnvidias, ooof sijs miseriaá̂ ĉon sus J îvlno seno; lo' que nqs .Importará y con- 
egoismos acbsan. v nersiguen hasta cr,ue*los [moverá en la frente de.Anolo es la luz con 
vencen a los espíritus sdpénores Ello éé I que brilla el pensamiento y en el seno de 
que la vida de Cervantes tmuo dos aspectos I Venus es la llama cpn que se enciende el 
y penodos uno hasta la vuelta de Lepantp | amor y se propaga y fecunda la vida 
y Argel que descübiieron su» primeros bio
el hérsje, ó en Flandes Ó»en Poslu^b'ó «fi
grafo» por que les pareció muy sublime, 
todo lleno de esperanzas y otro qué Oculta ■ 
ron y velaron torpemente porque les pare 
CIO muy vulgar Y ahora que al hombre lo | 
tenemos por mas grande cuanto es ma~ 
hombre y al ídolo per mas pequeño cuanto 
es más ídolo hoy le admiramos mas ad 
miramos mas a Cervantes por. que fue de i
Aquellos que hayan leído 9 que leqn el 
Qmjote atentamente,observarán que no hay
OS motivos á la$ h^^ cosns;los dos 
Ĵ ual voóaMdn pai el ejéJcíeia dé íáS 
UttB que asegiuwq la paz por el 
' létrasi qne distidbuyen l̂a jtistioiaj éñ 
Eqnellos tristes tiétdpdB̂ éjEtqne ánhásV-le- 
^  sóberbies  ̂ hostñés
'̂ '̂:0: pare(ddh;<^|b;^4(^ W  I la .
vlqlenefe; Íos |ga,el logro en la avéhtura: estoé y otros vi
con la e^bd 46;« ^  en la cabeza I cios que éontaminabah 14 édciédñá y el Es* i itniia; f  etí si están ellos conttiWeá
:ue lo emnñn, de. cosas no apropia.- j t̂ ido y que no sOn otrá cosa, con nombrefe I sangrentando el mundo meúOs codstfe’lIñiBi 
vence á la eo'áfi^, y lo hwíéstp de los viejos, que nuestros actuales vicios. íes luchaé'ecoáómioas que nosotitós eb'tt to-
tores no escondid^enfria la Iñjttria y io I Por que Españá; ;«tfíore»,. no era ya la I ̂ as nuestras gueíraL . "
íordé dé loa intéreS^ ip cBíbpi^ des-1 España robusta; creyente iy heróica de la [ Ni él uno ni el otro caminó, ni éj: nuestro 
ñ^ta Iq, fuerza; en^aquelínodad de„ cieno I defensa de Cristo y la reconquista 4él sne-*[4iítés ni en el suyo ahofa,son Inás queibte- 
que Iqs abusos, los apétítoŝ  ̂ 1̂  desma**!io nacional: era otra España decadente que j rrupciones y deviaciones dei i4«ál tfe lá hn¿ 
► dehífoíeezadahajuriaylacódicía itftos-lpaJécTd una España agoniztóite, en que sus | sanidad. VoIvímmíOí y termino, á la parte 
tabau la'sociedad, se enseñoreaban dedos I célebres teólogos y sus excelsos moralistas j que nos toca deducir de todo esto para el 
pueblos y de los tronos y profanaban saetí-[se iban trocando en íncrepadores y decía* I despértar de nuestra conciencia yda refor- 
legamedte aifoí’ésyconciencias. (Aplansosi) I madores, sus filósofos y hombres dé go- jfuá de nuestra conducta, ya que del pueblo 
Y loB'|oa en uno, Cervantes y el :̂?joíe, [bierno» en charlatanes y  arbitristas,' sus [ éspaflol se ha dicho que es el ̂ ítíjoíe de los 
con sublime desvarío, que prospera y [maestros, jurisconsultos y magistrados en [¿uebios,vamos á qué lo sea verdaderamente
asciendd á que parezca mayor locura cma 
mayor¡r4zón, el desvarío de los que creen, 
de losqüe esperan, de los que aman, dalos 
que sát^n que todo eso que llama sueños 
imposibles el grosero egoísmo es I9 único 
que vH quédando en el tronco del vivir hn-
dómines, curiales y corchetes; llena d» va­
gabundos y vacía de ciudadanos,-infesiada 
de*bandidos y «despoblada de labradoreé; 
con más conventos que taEcres y  más feai* 
fies que obreros y más monjas qúe espoéaé
y á que sea España también Ik Thücinm do 
las naciones ;á que España vi:̂ a y respire en 
’hosotros y nosotros en ella, a que luche y  
vériza con nuestros empeños y nosotros con 




tados. locos, muv locos á la corta úe I 
fugaces pero cuerdos muy cuerdós | 
aj*ga de 
apiádaos )
£1  «Quijote >
j^ ^ v ese n ta e ló n  d e  s u  érpoea
En ^ mismo sentido 7 coheepto qué esta
I
co filé el acto de . repartir á las ninas [humilde y no de esclarecido image: en su 
Y los ninos de las escuelas publicas j ignorancia de mgemo lego y no en el saber 
los ejemplares del Quijote adquiridos 
a expensas de laí.-generosidad pií 
blica.
Espléndida y sugestiva la  fiesta or­
ganizada en  el Institutp, donde se  re­
presentó con gran propiedad derie- 
talles uno de los pasajés, mas mtere 
sanies de la obra eterna de Gervam 
tes
Digna da aplauso y de encomio la 
improvisada üesta en la Escuela Isior- 
mal de Maestros,' donde nuestro ilus  ̂
trado amigo el Sr. Sánchez Balbi ha­
blo elocuentemente al alma y al cora­
zón de los concurrentes.
GrandiosOj educador y culto sobre 
toda ponderación resulto el Certamen 
iliterario y artístico que íue el nume 
ro mas saliente y notable délos fes­
tejos, celebrado en el hermoso coliseo 
de ”6818 ciudad conocido con el nom­
bre del autor: del Qefiyoíe.
De esta solemnidad, que por des­
gracia 00 hay muchas ocasiones de 
repetirla, para bien de la cultura y el 
progreso nacional, quedara recuerdo 
grafo y- pepeUhe;-en chantos tuvieron 
la. suerte: de j^tetícnciaiáu ?
Por el éscenarió y  en m edio de las
aclqmáciútíés, iapiáüSnS' y '^ # ^  en­
tusiastas dé la cóhéürréncfa , que 
ocupaba laá localidíÉdés, hesitaron  
todos los quey residiendb en Mála­
ga,; obítuvieron premio^ en el Gertá* 
men. Jóvenes artistas; y literatos; 
óbferos, adolescentes^ de; las clases  
escolares, senórij^s íqUe se- dedican 
al estudio y al pagistefio, , reci^ 
en aquel acta conmovedor eí galardóiis,
: qüe merecieron por su aphcación y  
trabajo. v̂ ;;
Coronó el afeto él grandioso discur­
so prónunciádo con soberana; elb- 
cüencia,concónceptos que réyelán útt 
altísimo 'váfó:  ̂nioí^^%n estud^^ prb- 
fiindo dé lá ínátería qüe frátábáy  
un nobilísinm espírifu.’jprp^em  
abierto á los hermosos ideáles que 
deberán sér bietiipre los guias reden 
lores dé la humanidad, por el niánte 
hedor don Enrique Pérez Lirio,
Podemos decir ahpra y en esta péa- 
sión, sin.jactancia, pero con legitimo 
ynoble orguUo para M#aga; que difi-: 
cilmente podrá ponerse, no ya al ni­
vel, ni siquiéra^pn parangón el dis 
curso del Sr. Perez Lirto con ninguno 
dé los que ád"hayan'¿rbnúñ^^^  ̂ -¿p 
España éon ibq|,ívp''dé 1̂ ' fiéáta na­
cional que eatosd iasse lia  cefebrado;
Y no son Tos apasionamientos de la  
amistad, nflas afinidades de correli­
gionarios, ni lá mancomunidad dé 
ideas lo qué nos impele á'etpresar- 
nos así al tratar del Sr. Pérez Lirio. 
Es, senéiífamenté, ún bápífítu '^déíi# 
parcialidad y justicia,^ qpe estatnoáí 
seguros que reconocen óuanto^' le 
han eséuchadq^ como reconocerán 
todos los que lean el discursointegiío 
•cuando se dé á la estampa. *
Con* estas consideraciones «quere­
mos hacer constar hoy de un m©do 
sencillo y claro que Málaga en esifehŝ  
fiestas de alta significación patriótica 
yrédücativa ha quedado en ún lugar 
preferente y env|diable, y que cuánto 
aquí se ha hepho ha reyéstido carac­
teres indubitables de íltístración
cuhqrai
EhTesumen: Málaga puede y debo 
estarisatisfecha de los actos públicos 
qué con motivo del .centenario del 
Quijote ha realizado.
Sf ilQUIU /IMOEIUDO
' ó  TRASPASA
el Hotel Miramar,ide Málaga, situado 
emel MPíFaco (Galeta).
........... .........
í; r-|ŝ4íí> Ai V'SJ
petulante de las escuelas, rescatado a vil | 
precio do su cautiverio por un fraile carita­
tivo y uo- pEemia4o con largas mercedes! 
por un Soberano poderoso: en la* estrechez 
de las cárceles he Sevilla, entre los q ê 
tragaba el presidio, y no en la holgura dej 
los palacios .de íMadr̂ dy entre losque en- 
cumbraba la fortuna: peregrinando de ven­
ta en venta éon doce reales de sueldo dia­
rio por los e&minos atidaluces y manché- 
gos en compañía de los humildes y no os­
tentando de castillo en castillo galas; joyas j 
y veneras en la servidumbre dé los poderor 
sos. Asi ea mas de admirar y asi le admiro] 
yo.eu la lucha confio desmesuradamente pe- 
.pueño porque me parece demesuradamente j 
grande, en esa lucha donduel lograr no co­
rresponde al merecer y lo pobre dsl éxito no | 
se aviene a lo rico del proposito y la fata* 
fiidad del fracaso vence a la libertad dell 
intento, en esa lucha le admiro yo porque] 
así su vida es mayor vida y su muerte, sal­
tándosele el corazón de* sufrir y quedándo-r 
le aun sana, entera y lucida la mente paraj 
pensar, es mas dfgnade la inmortalidad.
(Grandes aplausos).
Aquí el orador, inspirado en el prologo! 
de la segunda parte del Qmjoje. describe 
con extraordinaria maestría y pinta con los 
colores defiá más viva.realidad, '̂la Impre-1 
fei|n que prodójo ón los cabaileVoS; france­
ses qué á'Conipafíaron á la efflbá|qdá páruj 
concertar el enlace de doña Ana dé AustiiaJ 
el que fué deSpués Luis Xllí de Fran­
cia, el sa|i8r qué Gért̂ ^
tiacíón yém'‘h^ se españolizaba entbn- 
¿es, como hoy nos áfrancesaiuos^ra viej'p,
Soldado, .enfermo y pobre y que España no 
|é tenía muy rico y sustentado dei erario 
público. i
‘ Es cíértO,dice, el abandono de que se acu- 
0  a'ÉSp'áfia y que fué, para que carezca de 
t|ódá disculpa, utt abandono consciente; 
ĵ orque á Cervantes que estuvo en-armas y 
en tetras/entre lo que flota y no entre lo que I en toda lfi,obrá ;máaqu.é un solo personaje 
se hunde en el mar humano, le conocieron] ó actor, el noble y desdicliado esbalfiero,. 
Ips secretarios de nuestros reyes, jos. Cau-1 porque ¿ancho, el Iqaí , (̂ cui4et;9i exjcep-> 
dillos de nuestros ejércitos, los príncipes j tuando Ips ooriosáíaside su gobieruo enfî  ̂
qû  go|)erqarap pasas, y Estados de sa pa-[ínsula Biúataria—únifos días de bû ^
/Paco|̂ 4oáê  qúe desd» entonces aiiá'liemos téni--
íjlmas y ;,,ccáicjáaci%é de; pjjaeipes, lo» sa>[4 o en España—no procede con su propia 
Oíos, los póétas, 19̂  eq¡prii;qíos áe aquella[iniciátiya y volunté, sino Cofifias de sú 
edad; le conoció toda Espafié, iq, sobéjijfijiia I sqñorjiá quien acompaña más en los gólpes 
y magníácá España i impieria]ásta, .ea<cftyos I que en íos triunfos; y en. cuanto al bachi-
cjóm.toios no.se ponía é| s,ol;pê o que; seiba 111er Sansón darrasco; no es tampoco una 
llenando de nombras, que habla li^ á ^  4[ififofiF®bcia y una libertad, ps una fatali- 
todas las cumbres y se asomalia yá á todoía[dad, es otro Quijote vuelto del revés. Otro: 
Ibs abismos; le. conoció y, le afligió, le co- iQuijote de la ignorancia y de la fuerza, otro 
noció y le pegq, le'éonoció yfie dejó viyir.y [falso y traidor que conspira con el
inorir dé‘ tál manera, que se ignoró durante [ cura y el barbero para el desenlace trágico
EL CERTAMEN
y que madres (Grandes aplausos) el tesoro todo el ser de- Sü serí pqpgamos
man̂ fvVtpdo. esQ que, fiama reaUd{)dés úo* I siempre exhausto parad la -necesidad: del [hosotros en la patria todo el alma del alma, 
cesai^^ és lo Sque' se va desprendiendo de [Estado y siempî e abundante para larapa-|eu la patria que ño's banenvejecído,quenos 
su corfezei; los dos ilusps» enageuadbs,̂  en-1 cidad del ministro; el ejército sin organi* [han afeado, que nos han méáiitado tres sl-̂  
^ w . . . , . inítnn i  in. ' xAcíóu euti*» cl lucrardftIoH' icfes y elTrfte- iglnn .({a dpgAT)ftrfl>».inn pnlfi,ii».a. v.mnra.I. v  vti.-
rpdear de los soldados la marina sin pro jmos a rejuvenecerla con nuestras calimas, 
los días eternos (Grandes| visión de armas m ha3tipi®°̂ fos i;emotas ja embellecerla comnuestros amores, á dós-
expediciones y los piratas y corsarios aso j encantarla con nuestros esfuerzos y á tro- 
lando nuestras originales playas y nuestras | muría' de ésciíafa 4e sus desdichas en sobera- 
nativas ciudades era otra España en qup[na de sus destinos, 
el rey que lo babia sido todo con los pri­
meros Austrías no era ya nadie con los pí- 
timos, Un fi;pibil cazador y bailarín, con. Fe-
ligelll anhuen eomsdiAAte o t o r ^ ^ n . .  La.„e,si6n y el sitió Wrólí dignos de la 
Felipe IV, un pobre alucinado W" Carloe L^,„áp,i,br'ielrnootAnodor.
II y la monarquía soberana omiupotencia, l ® oí rT.Tia con.».*.,..-
se ¿nvertia en soberana ociosida* y la re;L,„^"
jligion que estuvo en las almas conel ardor I _ warAlaimBá erniaiAM*.
'de BérM no estaba más que en las lenguas I 1““*® bMCr algun^ eonsitoa-
eon la cobarde angustí» del beato y enqne 
ítodavia quedábanla despropprcionadá.mag**' 
nitud ide aquel territorio, la enorme cpntex* 
tura de aquel esqueleto, perolpe ib ^  extin- 
iguiendo el látusiá înÓ, éf IpégO, él cariño 
déla patria. (N'útridps apl^úsos.)
2í Súpriiáimos, con hárto séritimíento,' todo 
ío que él Orador dice alternando la precép- 
ttiva literaria con! bélias ffgúrás, para de* 
terminar su concepto de que el Quijot- 
té no es una epopeya de parte de la vtda
Además de dibujm*. para siempre la figu- 
I ra dé Cervantés, rebelde coptra uña socie­
dad coirpmpií .̂pí apio, de ayec premió her- 
mosos traoajos literaribs de den Federi­
co Santander, don José Serrano Pérez, don 
LJpséM. yillaclaras,doji Luis Cabello Prats, 
don Aniceto Tapia, don Víctor González 
Chéyariía, dpja Capto ,1̂ ^̂  Palomero, don 
Eduardo Moyánoj.do^,^
I -nrt. a» -•‘rí» isww,™.,.. -  H®*’®’ ôií GuiUermo Falgueras, don Rafael
eonoacli n iS to a T o lo r ^ lfX m a ^ ^
¡parte, que tiene mayor mte-es de acluali « h x  Huíiea y don Eduardo Navarro Mar-.
I * .Nombres.inéditos unos, conocidos otros, 
E l lil>vo y  la  raastt [pero notables ya todos por pl influjo del
Aquí debé acabar y verdaderamente aguí I nombre de Cervantes, pertenecen a .una Es- 
i acabara na discurso: lo que tengo ya qué [paña artística ílepa de vida y voluntad.
[ decir no es uíio, es lo que lle^a a mi de los j Pero la victoria mayor de aquella batalla 
I sentiinientos públicos profundamente | d^ pensamiento. la consigmeron t̂res señio- 
¡movidos en estos días con patrióticas ins-[ritas, tres mujeres,.^ep c9rebíOs adorables 
j piraciones: y asi no quede todo ello en unjllqnos de ideas nuevas, dignas yjusticie- 
estado transitorio de exaltación y promue-. j ras,
I va un estado permanente de recogimiento ] La Srta. Carmen García de Castro, dis- 
I de fa conciencia nacional. Como m®J0  ̂ j tinguida escritora, premiada en primen lu- 
I rece y se nos representa España es movida jgar y en un tema de critica cervantina, es 
I por las ideas y no por las discordias, con] una esperanza defia literatura femenina y 
[ un libro y no con una espada en la mano: y] feminista.
j mucho mejor porquoosfaidéíts y ese libro j La Srta. Ant^'a Rallos Fíocnáhdez, és~ 
no son de Cervantes sólo, constituyen ya j tudíosa y avenfajáha'aluiñna de la Normal, 
un producto, una herencia, un p̂atrimonio j.co|nénzd añfÉ%'é#fiip̂  alientos sü
espiritual de todosios españofesflue ,uadie|cátrera de púhlicist¥; y lá Srta, Elena Cor­
nos arrebatará porque, afortunadamente, [jtéfLéiv â éQnflrmó úna vez "inás sus áitás' 
no puede ser mateóla ni dq innobjíes trata- j dotes intelectuales y decidida vocación ár- 
I dos en la paz,ni de violentos despojos en la j tístiea. rj ‘ =
¡gueára. , . ; « f  ̂ , 1 estos tesoros'de'inapreciáble-ya-t
Üná prégúfeta sé^Ifá flby cayendo d o ^  han. sido descubiertos por el Certamen
[dos los libioé. ,¿S[erá cierto que á la razVde jdm
[Cervantes, por lió hablar más que dé GeÚ j Reciban organizadores y laureados núes- 
yantes coniî  t|po, Taza, y, al pueblo deí I iEr| cordial fel|g|1jÂ Qn. » «  .jc «
Qaú’ofe ádúlirábíe muestra dei. 
lettual de ésfe ¿i'úébló; no le espera otra co- 
[sa que ía deoadeáeiaiyHa mñwte? Yo no] 
creo sstfinuíí̂ rK ningnjDA. vanaglori fio] 
niego pú absoluto, .si. niego que vayamos á 
la iqu,®rte con fes escorias de otro tiempo-,y] 
aflrnio'(pe;dondOí,Yam(oa, escupiendo esas
,9T.Vjantes en el Quijote, contrásflgurá-1 
íai, éstá tódo éú‘Si¿lo con 
(fe exacta. Y para' 'obtenéi* éstá repre-' 
ón ¿á qué priio^ióé ó áqúé sucesos, 
festitútos ó á qué clases, á qué cosas I escorias, es 4 fe i*éOQ̂ acíón de la vida. Esa]
Y  ER A  MANCOÍ
Con̂ éxl
fergo tiempo:dónde fué sarcúaa f  que se 
ignora aún dónde tuvo su descanse y su 
sepulcro! ' í*
en que el Quijote auténticq, él Quijote legí 
tiíno, él Quijote ideul no po^a volver é. la 
realidjud ni podrá recobrar fe razón sino 
cósta de perder la vida.
En fe corte de Felipe, III nú hubo' búécq] No tiene, pues, una obra de acción tan 
para el primer sdb'dfeo dei aqúelfe .imonar* j infensa más fiO® un solo personaje ,ó actor 
quía.ni en fe sopiedadUel siglo XYÍI fiuboj iY quién ese personaje ó actor? En mi con 
ambiente para elprimer español de todos los] centeno es otro, quo êl propio Cervantes 
siglos. Y s|< queréis formaros ima ’idea de j qqe,|50 BéfBonifico en su liérGe, que se. vio 
aquella sociedad y aquella corte- para que] d^trb y fuera de sí mismo con fe doble vis 
el contraste pea mayor y fe idea más 'exac-| ta;de la inspiración ŷ, fe refleXióa,arJtística 
ta, no la estudiéis yconsidé'fbis ép la ̂ casajfld®̂  se desapoderó' imáginariamenfe de lo 
y* :femiliadel duque de L r̂ma, ir(epto y,',om-j intimó de sü ser!, para dárselp- al Quijote j  
Impotente, cardenal por el favbr del Papa y | se apoderó realmente del Quijote pava des* 
ministro por el favor del Rey*, en* aquella j cubrfe lo íntimo de su ser; y que se puso 
casa y familia donde nada era bastante ú j CQptda.feú,tilud, .con la capacidad,con la po- 
speiar los apetijtos de la ‘ambición, ni el vi- rténcia.‘,víVificánt6 del génisis creador todo 
réynatp de- todos los Estados, ni el gobier- júntero; en, la éngéndrada criatura. Para 
no de todas las provincias, ni el mando de j convenceros y persuadiros eñ esto, leed fe 
tpdps loŝ qjórcitos» trata y.vottta de j yida de Cervantes y observareis que proce 
todos los cargos y oficios, niel sórdido ma-[ dejcon la,conciencia del Qmjoté; píemsa con 
dejo de todás fias roníiaeítribútos y caudales ]®ú?|febJe,)d'̂ ábario, ) lucha coñ su- deSpro 
públicos: estudiadla y consideradla en fe]horfeionfadq esfuerzo, ama-COn su loco 
* y familia de utt tal Miguel de Cervau-[ffeQí* Y, porel contrario, fieed la vida del
7' observareis; que procede con Ja
c|isa
tes donde nadad era, en cambio, bastante á 
ehchbrír lo inmenso del infortunio, donde 
mujepes cosían y lavaban y aderezaban 
rppas'- agenastpara ^ocurarse el sustento.
conefenrta do.'Cervantes; aquel razonar to­
do lo VOTdadero, atjúél sebliJ todo lo bello, 
aqdei-querer todo lo bueno* dei ingenioso
djonde se vendía fe propiedamliteraria de la] hidnigQí?-Sbn el razonar y el sentir y él qúe- 
éaldted, en mil séiscientosí reales y de la s j rer de du ingenioso autor. 
íiavelas Ejemplares én tml 'trescientos; en [  '«Sófio es él Quijote para* mí», nos pUdp de- 
ajplelfesj casa y familia y hogar vacío con ] éfeCíervî ntes, y sólo es, Cervaptes para mí 
igual yamoAque ya. se sentía en«^da Espa-j úos dice todavía el Quijote. Ambos óspirí- 
ñá; 8olitíüúctcit>n ::^uai-soled[ad,' êñ ôbreci-1 tuéyúefen como parejas de enamoradas pa­
ño fsoip. pjpruitíadcúy»' desoía- [íúiúas óde-triunfantes águilas con-*'él mis-
db cón-rigual desolación y rafea e n ' q ü e ' s e I l o s  dos acorrer por los espacios 
hundirían bienprpntola corté y el puéble, j defe gloria y á tiropezfeícon Ion estorbos de 
- - |ÍBÍi^mfe;losdos:fepfeéfndocálfdrd{dhente
al m y o r  apurando, amapgapiente
fe Í9a*«dtÍB dmeita d̂aosé
coáfe toáé aéieno y lo. más ínmacnla^p ̂ c  
lasf||eaéf ■ por lo raña -htóbíi?
y bestial dé loshecflos; los dós en per-
■.
el Estado' y la patria;
í^ l  « Q u ijo te »  p re rs o x ilf le a o id x i d e  
' C e r v a n t e s .
Precede á la parte.de! adnúrable dfecur- 
— vamos' á insértár infera, una clara;
•sonas aludiría Cervantes en sus elo- [teoría de fe superioridad y fe inferioridad 
s pláticas y arengas, fen el ajuste j [  de las razan qué; se éstá sacando del am-j 
do de íos caracteres ó en fia combi-[biénte de las escuelas y llevando á la at* 
ttxde las escébaa y éfiisodíioB de su [mósfera^de Ips tcampameútos, es 1a misma ] 
iĵ jmortalf Puede'aceptarsé qne no alu* | quq dividió á los pueblos en urbanos y  bár- 
niadani á nadie, coh taí de que séj barps y álosáombres en personasy cosas, 
que tomó de todo y de todos, princi- [ es, la teoría que practicaron ..todos los con- 
sucesos; institutos y efeses, cosas y [qúistadores eú fea güerrás dé invasión y 
Igias, io dEiferúnciai, lo saliente, lo fiso- j todosfids tiranos en fes guerráé de 0|)resfen 
-.^1,. qife,vpor fortuna, va désfeintiendúfe cié̂ ^̂
cía y  qúe desmintió siembre láhistóría, 
equilibrando y hermanando la humiánidad ] 
por un cataclismo, de la ífnerza- ó por una 
victoria, del derechoj por fia locurai,que' 
nudo de sn época y toda aquella j pierde á los que'ensoberbeció la prospetí-] 
‘. fBl nfeestro de los maestros ¿ó j dad ó por el esfuerzo que redime á los qi^
CO; aquello que podía servirle y apro­
arle para precisar un concepto, para 
m ilia r  un carácter, para decorar una esce- 
na¿.yi»ara que se con^endiaJa y-abreviara 
en el mundo fantástico del poeta todo 
aquel  ̂
vidrf̂
^necesitaba verdaderamenté proco-1 abatió el dolor.,(Gran silencio y atención.) 
tesiones ó.arcíales á' ningupa' '^h-[ cuenta que no es mi propósito contri- 
yiñqaisición ó fe jíisticia, a niiigd-[huir á que, al peéimismo enervante couLquej 
lá; él rey ó su mlñistro Úl dugue j lamentamos la catástrofe suceda un :oj 
Ifi-éú confoéor ól fiadre Álfegá ñj mismo perezoso para la excusa de njaevaél 
i.jdesc’ónocidoB, á ningún suceso [ faltas A fe ¡exculpación de nuéf os errores.
' ,o4 eH;4ttto#'cóníd'pMíán ya i'm-jBspañalcarece.es indudable,-t*y hay 'queVde* ] 
e triste y vivamente; peJo es in-, [cirio y repetirlo mucho para que nos demos 
ué^rOceaió pór représentaciones j cuenta de nuestra verdadera situación, *-̂ 4e 
Wiiella época en qú? á la mayor j saber, do riqueza, de ouRura, aunque ‘ no 
R.lba sacediendo eil España la'jen el^tremo y grado que se dice, y carece ] 
fcadencia política y  refiigiosav inte* [en todo extremo y grado de un Gobiejno,
epranaha^
queiriéñdó ̂ títá^
retrató á la Húmanfeád, [
‘(fofeó'dijó ía vpr̂  ̂  ̂ .
' dejó fel mundo déscóntento,  ̂
y,'Andigando el isusfiénto, a ,á 
murió de hambre .éí pÓbrecito, 
acusado.... ¡del déíitó 
de fohér. mucho, tálê  ̂ ■
Éu obra tan síngúíár, 
qúe riyalño lia de teñer,
España aprénde á leer, 
el mundq aprende 4 p p̂par. , ,
Dé aqúel tésoro*sín pqri 
Cervantes, epu rica vép^ 
pupo tanto eh pada escena,' 
eñ una página pofe, ,i ;i,
¡que aun m®údo la obra española, 
Espada la ,eqcuenjtin>hs®nal.f'.
Aún dice el yuJgo. y pqpngaña; 
—¡Bües no era manco el autor!— 
Quq quien hizo tal prfeipr, 
manco vol^^4epmi9P¿Áa,t̂ ,'
Sí por'ía gloria de España 
que en el se encierra,, >
Europa nos arma guerra, 
décfd cpn d̂esdén profundoi 
’ *-*7EÍ mejor 'libro defi nŷ ndp ’ 
lo escribió un manco en mi tierfe!
. , ■ 'LgOpóldo Cano
podiá 
dejr poi 










lectuaLv^ral y económica. Pudo no afedir [que absojutamente no lo tiene, con aptitu 
á ningdi^abio contra- fia preponderancia, [des rttteléctúplósy morMes para .la. diyec- 
de fe pedantería;; á ningún antOr contra lós j ción de la sociedad. Pero á Españano: le, 
estragos dél mal gusto; al rey contra lós j pupde negar nadíé qúe 1a conozca, cerebro 
cohechos ó las torpezas de su justicia; á la j y corazón, y con él nerébío en actividad en 
inquisfeiób contra lo ridículo de sús censu*[las escuelas, en las Universidades, en to­
ras ó loborrible de sus castigos; al cloró [dos los centros de comunicación de laé
contra feícéguedad dq su fe ,fe deprava-1 ideas y con el corazón en alto en el .campo,  ̂ jt t™*
ción de súé éoJíódbrqé; á la nóbleza ŷ ,á la j ,en„el taller; en la fábrica, en todos los te- j tgjjjg ¿g j¿'ra' niím, fió," parq 
corteéó'ñíra lofi)*Ĥ smté4é sús fiesfeŝ  y  lo jrrenos de ápMacióñ'de ñuestrhé eoergías, 
desvergonfado dé BU lujó; ni á la rniüciajdonde falta el saber se aprende, y .p'roñto' ‘ 
contra lo. /̂ecuente da sus derrotas y fio es-j hay saber; donde no hay cultura, sé febra 
téríl de sus campañas; ui á los virreyes y | con la educación y  pronto hay cultura; doñ- 
góbernádqres'! contra lo estúpido de 'sus [ de no hay riqueza,se trabaja y. se produce y 
mandatoé/]jr fio esc'andaloéo de sus depreda- j pronto hay riqueza, y donde campean ydo- 
mones;|ttla' la plebe é̂oútra suignoranciá^ I mloáo y reman sólo la fuerza y la impuni- 
su misértá- pupo nó aíúdir á nada ni á na- [dad, se establece un orden de derecho y de
YMa fé|)ü'bliÓaii4
. Maianaj á fes o.cho y media de 1a noche, 
sé fé fe irán  ios individuos que componen, 
iá Juntas del séptimo y.optayq distrito , en
tratar
bn!cabállefQs no pare-
- * t t  i  v;-- —  .1— r —  I ,Aquelloft<|áefe‘a8omarem;4 nueMjfa fron-
antes há4tfdóé'l494róS; |)arecí4nc^  en la  ho^í lúgubre de núpétíás mayo-1
ti.- ' res desgrádqs y afirmaron;de nosotros, con
injusto agrávió,qúe eramos un ]̂ Ü6bl9muér- 
tó; porqueájfempfil un pueblo vencido, debeni 
ir  pensando en éi. él impériálismo que peíip-1
' D ú lo r e a  d a m U É a lM  a ^ a m p a r e t ^ i t  
' i o iM s lZ A H N O E C O T l t iE A .  *
k m o a tv a d o  p o n  l a  e x p e y le n ^ U i^
R 99oor!^od0 los enfermo» oránicos 




y .en q úé^  l'ós>i-óMi
efenrnáér^lm pfeajp.




T̂Oinprar Carbones baratoi  ̂dMgir*- 
íbleoimíbnto LA PALMA, Plaza del
'.;¿';S;%LH®̂  ̂ 1 'S?w
i l
á« pá( ^ iata¿t:VilU5 :i I3É 31
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza ■diaria '̂d î^Cab^za. 
Un certificado dteíl,abora- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á los frascos, 
prueba qu©Bl producto es 
absolutamente inoiensivoi'
El meiof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE,descubierto 
por el Doctor Saboura,u_d.




la P E L A D A  y demás 
enfejaaedad§S%)arasSteriai
del caJiieaja V 4e la í)^ba.
E L  P £ L Ú
M i ^
Oficios
“ ''‘ u ’W í r f i í M W d
iw rt.»* O Ttó 5, «s *
yi pojr último, las reglas que han de obser- 
'táiíse en la construcción de obras bidránlir
^^^nte's de levantar la sesión convinieron'
u . t o » ;  balaagé, «dcrnp,' pérsp|6<̂ Ya, arqpl- 
tg^f^l¿tetatl6n, top<«r^co y|toát6nil^.
-Í0 y 45
Y AS Del CASTILLQlr—
B o lb m  ¿ ¿ © B a r c e lo n a
Gráb rebtaufaril y tienUa de vinos% Q -  
por ei Martínez  ̂ ' »> '
CWá T  S ^ic io  á la lista y cubiertos des|pvpê
setasA^BO■en adelante.,- •é- •
o édlos á la Genovesaí1flp M ||
,dv"' 'o,
yiaitíÉíd esta casa, domerelB bienal
fcis exquisitos vinos.
^La Alegría», Casas Quemadas, l ^ f '
los consejeros en que manana se presente n 
id firma M  rey el decreto, conyqcando las
i t e |  i a r j a r i m f e í b '
% . V  10 Mayq 1905.
, ■. :■ ■ ■-íB©.' ’li'Ahg-ei*
^  Sr. Cologán parchó á Madrjd, siendo 
deb|^áidb pór el cuerpo diplomático y la 
colobia’es^ñ o ta . ^
—L le ^  el Sr. Llayeria, recibiéndosele, 
cofa el é&emoniai costum^!®*
!D é  p r e v i n e ^ s
' 10 Mayo 1905.
p e  Ltuefión
Con objeto de pasar mma temporada 'en 
esta* ba llegado D* Antonio fie Borbón.
Esta noche dío-á él Ayuntamiento un 
banquete en hbnóridel Seior’Cbbián.
Este leerá, al terminar el átítpv tín'cáble- 
grama del rey saludando al pueblo canario. 
{^Después se oelobaasá^un baile en elCa- 
-sino. ■' ■ *■■ •■ ■ ' í ■ * ■ '  ̂ ..
D e  im t ió n  ^
A consecuencia’del fuerte témpora!, sus­
pendieron su salida las canoas-.
lioserecetds am eér y  DessoíJc tuvieron
Cortés para el 14, de Junió, 
j D e 9.F̂ ^<<B d|Bl G p iie e á o
- A ia'isaáidafielConsejo dijeron los minis­
tros que en breve dSotará-Ugarte una reso­
lución difinitiva en e l «aspedientó irelativó á 
la ampliación de plazas de la Jndicatúra, 
iguorándose s i concederá la ampliación qué 
sepide. -í .-Sit'i-- ■' \- ■
A 3 e m e e ta x ilo s
Se ba nomentaHoitastante en los Círcu- 
loa^líticoB el 1 ^ 0  de censignar «n la  no-* 
tá oficiosa del Concejo el acuerdo de qne 
mañanai^se firme- ei decreto convocando las
Cortes... r
■ Es mS8enpia general que el gobierno, anr | .parativo
A las madres de fáidHij
' íOucresis librar á vuestros ntíiosde iamlfaon¿Q i ffi u e^i^ m-
ates sufrimientos-de-la deeficién, qde f5S0l|ílMnta
ft-ecu¿níialeca«?;an su taiierte?dg|^
si^
Be vefado un moíitÉineléct 
caballosi%i perfoéife estado, contd^jtenus 
—̂ -'-̂ --̂ alación de al̂ |̂ $bre.accesorios, r
y'ét>modidaá £ 
paña de A. D. 
-Grafas^a, 86
'tiettecon laCama Gam-
'V: ■ ■ - 4  ^
- . . .
QutíaOíWto. . . . .  S-í  ̂ I fs 6 75 1 Carbí_ . , „ ,■ s ’iO Idem Kbcb, quintal neto .
léroba"— ....................... d » 1,75 ] Se garantiza peso y calidad de los artté
C a l l e  ;T e J d n
p i n t u d a s
jñnas^lrf«njpaq^t®«das'y'^'tOddS''T^iro¥e!^ ‘ 
0,60 céntimos la libra al aceite y 1,50 al 
barnús.̂
DRQGUEBIA‘MÍ)DEL0 i ;
 ̂ Toiyijiye/^l^ *> ^
L a  a n tlg iia
Pasta ■ dentífrica á la §ilcwte
LA O E N TlC iN A Lim o A  O t í N Z , ^  
Predo del frasco 1 peseta 59 , j.
Depéárto'Central, Fáfmac»  ̂d i '^ le  
«úmÁ Si esquitó á Puerto -
*in los'Stres. m j o »  fie*4 p »ó 'M a ^ í»
l»-ol©n.M© deseosa,da ftcrcdit&i:' laand-M*:
tóa fie Málaga ba íabmcado un nuevo em­
butido marca,‘salebiebá» M on íto , obtM\ 
S o r r t  que pdede - competir tknto.pqf. ,s\}, 
dS e  como pór su .preeio con los mejoren
oojiocídos basta el di^.
K ' - © é r í é s  p : ® p m a s i t í B ,  » a i * ' é é l ! Í í i < U
Es-4 p'rodíc.,,, .lempo h a » - S 1 ',.D *̂ -a. .1-—
Í S a d  r q ú ^ á r r ié  .w v e tó to  de toe,-.
quisito que es el sakhichón PrplQuijo
Qénova á pps<*ta<i-?i‘6 ií Ifib*
-d[Û .a» '&Í ® SíS
i M s v t v t i v Q  f i Q i i i n a p ■‘tá
B i y
e’El verdadero progreso én el orifen in­
dustrial coimistB en resolvér el proponía 
^onÓttiioo. Y sabido-os "que con lofs gf|áu-: 
id0S porÍ0ccionaiui0ii4:os r6alizados >0̂  6l 
Alumbrado d e  iueapdespsnoia pp® gss.-se 
fibtiene la luz méSrfl3ay.-briUante«y májfata 
fiue secQuoce hasta boy, , >; > ,
Cofño demostración do. ofete- aserto pu- 
íblicamos á contiiraación Ún cuádroj com- 
T •'bâ ativo dél̂ costo do cflda slswriiŝ  uo Ite
l^spectáculcs públicos
C O N S U L T O a r O  Y - < P A S A  d e  s a i m
CuraGÍón de las ¿Atfermedadfes *p r̂>lds agentes físicos contando coil.i|8  
laciones qnedlenan> todas* Ifas'í é̂ídkéiicias de la ciencia üií^étná. ̂  ^
.Rayos X ,‘Radiografía, Rai(liotéraiiia, Fuisenterapia, Electroterapia,! 
kliMizacidn*Y’Alta frecuétícia.—Oaiyanoterapia y Cralvano^anstia,
licipanfifl la firma,viene á contestar los ru-lcalculado Ul precio de vettta én Málaga por
mores egua .cisrcu3.aron estos últimds días °̂ „̂̂ ĝ ¿i¡ê imnijrado, á S5 c6ntimoa.de iA.,*̂ *:* Ja One entorne.- ^aleteé de ciertas dificultades que,, entorpe 
cl^n iBu maiic^aij .demftstraindo,. por 'el cour
jiftcin, qne.queuta con la «bsolfata éenfian- 
z ^ e  la-eeropa y cumple la promesa que 
hiciera de pijesentarse en el patiamento 
cuando tuváese preparada ipia labor legis­
lativa propia y seria.
D ubd© l© 0 tt< ios d© m e d le lA ©
En el aiifltéálro del hospital de San Qar-, 
litara de la Asain-ic^ se ba verificado la apé.
EU
el metro cúbico. _ * <
uído eléctrico, á)90 céntimos,el Kjjo-
va
1  Carburo de calcio, á .55 céntimps,el 
Ifigrafaio.
imtefasifiaa lúmínioa.eqni- 
váiefate á bügíaís. • > • 4P 160
l l l2
—Los (^íateífrdtel íKÎ Wsí* dievon üU ban­
quete en honor del pueblo de M ab^.
—̂ En el teatro Priacipál’ m  celebró una 
velada de 'homenaje á CérVantCs;
Asistió al espectáculo 1». oficialidad fra n -,
cesa. ■ ■ ■■■•'• '• . '
D e  SaT© »l© Jíi«
El Juez que entiende, Cn el :proceso que 
se instíuyó por el atentado de la calle Fer­
nando disfatíso la  práctica de variosregis- 
tros qus meron resultado infructfabso.
-i-Procédentes de Bilbab deberán llegar 
mañana los peregrinos que se d ir ip n  á 
Tierra Santa.
Sin perder tiempo embarcarán con rum­
bó á Palestina.
—El día 11 fie Junio se celebrará en 
Cervera un Congreso agrícola, convocado 
para debatir importánteá temas éntrelos 
que figura él cultivo del tabaco fen la pepíu- 
sula.
—Ha quedado satisfactoriamente resuél- 
ta la huelga de fieSéargadores del inuelle.
— La Diputación acordó prestar decidido, 
concurso á la  misión de viajantes q'ue.se 
propone i r á  la República de la Plata.
Han eomenzado 4o's ' preparativos para 
las fiestas fie Junio. ■ '
DeUadrid
' ‘ tO Mayo 1906.
Bx&AAvoy 4 © M á la g a
Los >Beñores.^Herrera Molí y Marios visi­
taron á García Alix, proponiéndole algunas 
conclusiones encaminadas á  mejorar lató- 
tuamón económicíi de Málaga,
M én le entregaron algunos datos 
inistro remitió á la Dirección de 
ConfribucíQues. _ ’*• * ./ '
F u n c i ó n  d© g M tt 
En estos momeato»«(d^NMi0e *’*eir e l tea-
'blea dé Subdelegados fie medicifaa.
.Presidió Besada, conpfaíriendo teescien- 
tos asambleístas,''éntre ellos Calleja y Sar 
ñudo. ’
íEi Secretario leyóla memfatia, en la que 
se consiyme^ ios puntos qué han fie ser 
tratados.
Ortega Mofejón pronufació un discurso 
que fué m uy aplaudido. I
Besada ctefclaró constítdídd la Asamblea.
Los teínas se discutiráfa en diez sesiones ! 
que tendr&i lugar en cinco días.
¡Al acto fie clausura asistirá el ministro 
-de la Gobernación.
L© v u e l ta *  d e  8 H v e l©  
Relacionándolo con la actual situación 
de las fuerzas políticas hablábase, ahtlE ,̂ de 
los festejos, de que era era posible layuel- 
ta  á la políticafiel Sr. Silvela,
Anoche llegó á asegurarse que era ya un  
hecho, i .
Le noticia ha sido acogida con reserva 
hasta ppy los mismos silvelistas.
Interrpgado FJllaverde dijo que lefies- 
conocíá por completo y que hacía tiempo, 
que no veía á Silvela.,
D I v i a j e  d e  d ^ o b lá n  
El gobierno considera ipoy prov.echpsa, 
latesCürsión del Sr. Cobíán porque ha prpr 
vocadqfiemosjtraciQues .fiel, amor que los 
isleños profesan á España. - 
C o n o le P to
En el teatro Español fiió esta tíóche un 
coUcierio la banda de Barcelona.
Selecto público ocupaba las localidades 
y gradas.
Asistieron los coucejales de Barcelona y 
Madrid.-
B a n q u e te
En el Café Inglés celebraron un banque­
te dos orfeones castellanos. Acordaron fu­
sionarse, aprobando pot unanimidad las
a6 H2 15
Costo por b o tó  4uz 'incan­
descente de gas en cts. . 
tldem luz de mechero imti* 
guo de gas-, A. • *y .
Idem luz el^fitrlca incan­
descente
'Idem luz de acetileno . .
Coipo co ve> la economía que prpduceíla s 
i-lUz dé gas incandescente es consideiahle, 
pues cuesta de cuatro á cinco veces-^menos 
due las demás á intensidad igual.




' -^© átípo  G u jí-v a n te s
'Anocbp se verificó en este teatro la repr* 
se de eariños que mafcm y la reinñdenda  
(ié'íiíi íítsaíq^Raértíttrío.’
• fe’é’ ésta última nádá diremos 'pOr que 
aún se halla frésquita quésWa clónica dê  
aye!r, á  la que nos coátraemos.
La obra de Céferino Palehcia es muy co­
nocida de nuestro público y 'ello, nós escuáá 
dé'todo juicio. ’ . '
En la interpretación distinguiéronse .es- 
pecialfaiente la Sra. Túbau y'el Sr.__ Amato,
Adnélia dio á  supápel'tal justeza de ,,ri 
turálismo, y éste Ca.'ractérizó a l 
rio don "Facundo con prop iéd^  táfa áCab,a;̂ | 
da que elpúblict» tuyo que'p'rémiár con sus 
apJkUsoB la fina labor de ambos artistas. .
Lo's reslantés intérpretes éqady.úvarpir 
con acierto a l éxito de la Comeáip,.
Al finalizar su représetítaéión el audito­
rio hizo salir, diferentes veées,' al palco es­
cénico al ár. Paíencia.
. M a ,  Ñeuifi'oterapía, etc,~“Operaciofies, Mathz, Peclfo, ^^ em a ne 
j  Enfermedades venpreíis, sifilíticas y dé la j)iéL í*íiñ0s,'etc., éte.^AnaliBis 
- mic'osyinicl’OAScópico^.^Recajiocimiento de fíodnza.
!''S V -;' A* • tCfIJKBU
G o n U u H a  g e u ó » © !, ¿^u ^cW afáe io A U » , d® lO  á  11 y  4© 
í ‘ * 'C Íatt«ulta é ó o i id ^ á lis á  o b r e r o s  d e  10  á  l iyóUMtto®, 9 0
fiORFÍi) VTÉIO, iíémero 1.--r|sqilitó á lléHná
'A -
. '■ A p e s e a -  ̂
d e s é p e ^ m a d a  y
S B  & E FA R *I^B  Á  :i|>OMICILXO F D H  M A M  A Í í  A  X  T A R W
Esta noche estreno de Mqmá CoUbri. 3l a
M U S O  Y  S A E N Z
nuevos manguitos de incandoscencia ade- 
Aás ‘ ■ '  ' ’ ’ “
tro IteelTa función de. g|la. _   ̂
Elf^pecto fie la salá̂ es brñlante. -
A n te ©  d e l  p o u a o j p
Al entrar en"lá ^¿néejg pr^[untampsi 
^illaverde qué hábía de cierto éneljum o
á
Vil ave fi^ r  
que á primera bpra se hizp circular, relati­
vo á que Cortezo le había escrito ijme carta 
anunciándole su dimisión, fu^dafifi en el 
disgusto qu© le ócásiOnaraq la s . ppAsuras 
que se le hanfiitigido por el répafto dé bi­
lletes para los áfetos de los festejos.
Contestó Villaverde que no existía tal 
carta ui tal dimisión, añadiendo qfite esos 
disgustos han surgido piempre en casps se­
mejantes, pero qúe nnnéa pueden eei; moti­
vo para dimitir.
A poco llegó'CorleZo,malhumorado, pon- 
firmando que no hábía escrito uingupa par­
ta ni menos presentado la dimisión. .
, Si declaró qú'e fié prdpqnia ;'réc^^¡ del 
Consejo autorización pava ^Mlipar una 
memoria, á sfas expendas, detqUau^Ó lo 
ocurrido en él rep'árlímienio de billiejtes.
. Ugárte h í»  dijo ^ue llevaba m u^os ex- 
pédientem pévo to ^ s  pürp trámite.
Alguien supaSó *^e étafi tes térpias de 
jueces municipídeB fié Máfitód, asel^prando 
otros que se rééiigiriafa ocho y sólo habría 
dos nuevos,- " '
Todavía ignoraba el ip^cadp mMstro 
cuál fuera el tolmme 'd!eFG()riéíg(i de Estado 
én orden á la ampl^cióu fie plazasfie aspi­
rantes, á la ju^cfatiíra. * ’ :
Villaurrufia? cop lqs naturales reservas, 
díjonos'qüe las no4oíí^¡;recp)ldaB delcomt- 
sionafioéfd8 t£é|ocla los tratados de Comer 
cío con Suiza, son ífayOTable^ ,̂* ^  
Tambi^ nos ¥ l 4  n ^
acordado respecto delviajeuel rey ^
I d i l i o  y Martitegui iWvafa varibp e x l -  
dienteá, „ i 1
K o t^  ^
Hé aquí lá nota oftelosa del CQxmqjo,, qfal
___ de aumentar la potencia lumínicp pue­
den funcionar más de 600 horas sin altera- 
«nón, y segundo que la Empresa de alUím*:,- 
brado de gas fie Málaga facilita A lospar- 
iiculares Instalaciones completas y Ates • 
industriales aparatos de todas iclases jen , 
alquiler á  precios módicos es evidente que 
tiara todos está resuelto »1 peobtema eeov 
uómico del alumbrado con la luz iíicandes-" 
dente dogas. ' 'V 5
, P ara más detalles dirigirse ^  IteCompas 
f^a, calle Nueva, 33 y S5. * s!
N O T I C I A S
B o 4 a .—Por no haberse cumplido e | 
términofie los edictos^ ,tba sido api 
Ronda el actofiél matrimónioüivil 
ttó  querida amigo y corjreligion
taba séñalado para;boy.
/Probablementenq se efectuará' 
domingo 44 del actual..
'' :
los alumnos fie‘enseñanza po oficial 
que el{ día 45- del afitnál .expii  ̂,56Í ̂  
admisión fie finafrlcfala en *tei5bS 
docentes dél Estefio,
el
f a b r i c A h t b s
D E  A L C O H O L  V lK lO O
'^ R Y E C E R IA  D EL
D f e P Ó S lT O  I> E  N I E V E  D E  S I E T I R A  N E V A R  A  ^
Y  D E R O S Í T O ’p ':^  R B G I -IE  j M  V A C A D E ^ g p ]
Venden el de 40 grados para quemar, con 
todos los derechos pagados á Ptas. 24 la
alcoba de 16 2t3 litros
orhectolitros áP tas. 138 los 100 litros. 
Escritorio: A la m e d a *  S Í » M á la g a
■wSíírtifi
T A L L E flD E  tA R R O S ■W
M6UEHU V FUMtCIA
N. FRANÜUELO
P Ú E R T A  D E L  M A R  2  y  4
Y PLAZA. DE L¿  ̂ALBONDIGA
Im p o rta c ió n  d irec ta  d e  D rogas in- 
i^ tr ia le s  y m ed icinales. P ro d u c to s  
fiíiícos puros-. E specíficos nac iona-
e o n s t p u y e n  y  i » e p » a s i  d e  td d áiá i
T e p ta  d e  m a d e ras  p a ra  to d a  c lase  de  ca 'rrüáges 
S e v en d e n  ca rro s  n u ev o s y  u sa d o s  y u n a  m agn ifica  v ic to ria  en  14^05% 
® F r é e l b S  m o d e r á á b a  ^
ÍR A F A E L  h e r r e r o  C A H M O N A .— F l a z a  H o s p i t a l  C i v i l  n ú i
. ;'dbi •.•R.0!̂ v:-ÍÍÉ>-:
B n ffe i» m © .'r^% allá  énlfer^a
cápital la  4isting|ifiu #e5ora 5ofíé^Bofía 
íónim; Plawtero. ". ’ "
O irdO n e b r o u la v
begún I^a Correspondencia, álos jefeq ,y 
oficiales de lá Armada qe les , ba fiirigido 
una orden-circular pára qué asistan á la 
función del teatro Real en traje fie media
Lo gracidso fiel dasq és que ninguno dé 
ellos ha recibido la oportuna invitación.
' .. LabOî  logisiativa
Del plan, ya ultimado, fie los presupues­
tos y fie Ja reforme arancelaria infefmará 
García Alix en Consejo de boy, y en ios 
sucasivjos expondrá la restante labOr légíé 
latí va que tiene preparada el gobierno con 
objeto fie que toda ella sea éonoéida del 
rey «mies de que emprenda su viaje al ex- 
trdngero.
¥  cuando regrese firmará los oportunos 
decretos de autorización para presentar á 
las Gertes los proyectos del ley. ■
L o s  a l e ó b o lo r o s *
Mafiapa se reunirá eq, pleno el sindicato: 
de yiücqliorps, asistiendo jo» vocales fip 
provincias, urgentemente llamados por 'ol 
Sr» Madolell.
i Las subsistoneias
|U pl*ókimo Gons^'o .llevaírá Besada un 
imWtaáátéproyecto referente á Tas subsiq-! 
tencikb.’
Gómez fie G m ^
Deseamos su  ali^o,
piherte.lteéa yfiestruye,los mafa-F' 
cálculos.
El m ^or moíto fie ^ e y e fa l^  ̂ .̂ 
cl^a contingencia, es hacerse ^  
cateital-miOnmpajfíía que^iiJéó éte
t4u n i^ fi|eaJyq «e.««^  ü m  *' 
reeervásV
LA GRESHAM se fundó e q JáM fié  ha-i 
ce más de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882. r ..
Oficinas: en Madrid c^Ue  ̂ y
eq Málaga Marqués fie Larios 4¡. v/; i
A o e f4 o n te ^  -rrTridjajando en 
lie de Cánovas, el obrero TMiguePD á̂suÉías- 
tiñoj túvola desgracia de. ocasionarso va­
rias heridas en la mano. derechajéíiá6typ^di- 
da de la uña del dedo anular  ̂ ■ ''■•'yi-nX-hi 
. Fué curado en la casa de noooiiólfié la 
calle de Alcazabilla,pasando lúego áisú'do­
micilio, ■ ’
L la g a d a .—Ha llegedo á  Mála^^'él ser 
ñor don Francteéo Sáaiobeé’ y Sáfac^^ qué 
recientemente fdé' nfimbráfió fúépÓctdr fié 
prlmeraí eqseñaüZáfié eSta provitíbi&f' ■
Sea bienvenido. 1
á a ^ j *
A l^ s o
J^ijqe
B o l s a  4 0 4 tíirá 4 rÍ4
se nos facilita; ____
Con^standp # ^él ‘presií fu^ueñ algunos periódicos,
denfei rós;mmtettóéí.^pn#fStefa. m
de los trabajos que ban de presentarse ¿ 
las CegrteSi ' - > { ' * V
Afurobóse un A propuesta ̂  fié  ̂l^rtiteg 
quetíénde á,ásé^rar ld^<^¿ómfiiñcacioql  ̂
éntrela pefatñsula y b a le^ ^ í Cafift^ias*^
tes para la adquisición . . ,
rra; el reglamftafo ptóvléiofaárpSfC 
cucióm delaiw  fiq cftfúqqs v 
plan: dfi Wé f
las Di^títSélótíés provmcíalés;iei arr 
las dtep0steíones.ttaiBBÍto>i»>d»4ieha?iy^
íó.'.í .1' 1%
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo- 
siciones: ■'■■ * -
Concediéndo la gran efuz fiel mérito mi­
litar, -con distintivo blanco, al consejero to­
gado don Francisco Solano.
ídem ídem de San Hermenegildo al ge­
neral de brigada don Yicente Rio.
Idem varias cruces y  menciones honori- 
ficqs,'/. , . - ■ I. .
EkpófldO lÓ 'n S fiu rb k rá n
Sé^ún Cortezo^ para iriaqgurqr la;fcxpo- 
sicióií Zúrbáran sólo se espera 1  ̂Regada 
de v^io&  cuadros qué envían fie (íádiz.
N o  A a y  m o m o r l a
A petición fie sus compañeros* XJgarte 
h^fissistída de publicar lá memoria que 
proyectaba.
I^ b n  4'ajlím'ó 4 o  ! ^ o r b d n
'bésafia^ niega rotundamente que don 
















V |o j |o r ó s .  —Ayer llegáron á  esta capí 
tal tes siguientes, bospedáudose^,,. <
Hotel rnglés.r-^Dpn Rqmóní Vífiat, don 
Redro Salcedo, don Rigpberto Soler, don 
Lúis Sarmieétp*, fiqn Pedro RaüLfiqn En­
rique Muro, don Saturnino Moqtes, don 
Afatonio Pastor y fion Rpdolfo ^l^ed.
Hotel Colpá,rrrD.on ôaé Rpig, don Ama­
deo Rodríguez, fion Francisco.YiUanueva,: 
don Miguel Hidalgo* don Francisco Nevar 
rro, don José kubio, don Miguel Fillbt y 
don Alejandro Sáeqz.
Hotel v Alhambra,-r Don Gustavo Rivas, 
don Marcelino Mudé, fion. Alcedo Iglesias, 
don Pedro Rendón y doq Énríqueilarque.
R a y o r t a . —En la calle fie Gapuebino» 
proqtovieron anoche una reyerta José Fer­
nández Gutiérrez y uq desconocido que em 
prendió la fuga* resultando el-primero cóu 
unáberida contusa en el ládo derecho de la 
freqte. • *
í f u f  curado en la  casa de socorro del disr; 
trifo de la Merced.
por
C qm i^vQ  t o 4 a  o la o ©  4 o  a l b a ]  a©
»r todo su valor. Francisco'Cabrera Ana
ya.: Platería y Relojería, Mártires núm. 8Í 
Málaga. ' '
. A l m o n e d a
En la Cortina del Muelle núm. 29, pi 1.®, se 
vendo un 'maqígflco ostrado y iin conmdoñ 
Raía verlo y  íratarlo^ todos tes (filas* de 
Uña á cuatro de la tar^íje en fiiobo. local.





Nuestros apreciables lectores leeráá, en 
la presente edición un anuncio de la  BIEN 
R^U TA DA  firma de los Sres* VALENTIN’ 
(Sf^a, Banquerosty E:!^endeduría genera] 
de lotería e,q HAMBüRGQ* tocfuto á la te.:̂  
te ríadeH am bm goy  qo d q d ^ o s  q q e ^ ^  
interesará mucM, y a  que |Q,<rf|ééemqr-- 
fios gastos alcanzar en ufa imso feliz 
fortuna bien importante.-B^T.
(PUERTA DEL MAR) .
E n  es te  n u ev o  estafefeeim ien- J  
to  s irv en  toáa^cl^Sé 
da¿^ café á  precios, ■ f
oi^iíls* siendo  M :^ 'é^ o r^ l# s  siis 
cilÉdA^és. ,
_...
en todo el mes de' Mayo el ganado 
toulfil‘’̂ femplfehdl) en los carros que se 
utilizaban en las canteras de Peñarru- 
biaVjpor estar ,]̂ ara terminar k)S#aba- 
jos. La adquisición püedé fííicéíse en 
un 8ÓÍÓ lote 6 én vario A
vepdéh
«
la s  gíjuas yTambién se 
ofeíds áfecto '̂. ,
yers*é en la E^laci|n deGro- 
fea^lés. Allí darán ra^ón y los infor- 
mieS'necesarios ó'en Honda dirigién- 
D. Miguel de OileS.
Ulits Í8 ?agÉsi
1 ^ fJD Í3  FIfiAS dei PHIK^TGde MALAG/
El vapor francés * i
........ ............
saldrá él:i7dclsctqalparaMe}illá>Nemonrs,
'n  y Marsella, '
ez, PaleraiOj
Orá cw-teasborfio para Cntte, 
Tún l rmo, Constantinopla, QdessA 
Atejandiía y para todOs tes pucrtoé de Ar-
CúraFrMraládaSáúp^
F E t^ t^ O  Q Ü I I i ñ
jjIJuiereísía SaSfí'i??El.̂ iieysaserlbp Catedrático de. eata^eifíted de M>dicma 
V' Aéaddmico do la Bcal' da 
Medina y. Cirujat, ote,.;
Cértiflea: cmé el ITSaBO- qVZVAaiSXlEBX éa un 
exoeleilte tdpico recb'nstilra- 
ŷ nte, compuesto de (p̂ na
oameQtoB de primera fuerza.
En demudad gene­ra l'y  en ol empo’brool- 
miento de la sang r̂e, ya 'Mí,LAN'©por excew de trabajo, ys( por cp¡nv9lcsceuc>ai__ya 
enfermedades que desgastan, el £‘BSt2lO-Qvt- HiA. BXOKBaX 'toe iia producido resnltadcfs pfon-tpa y eficaces:  ̂
un yino de oonc
'rato .ad^ás al- paladar, conatituye 
iciones inmejorables.Barcelona 12 Febrero, 1904. 
Andrés martínez Vargafl.
.Se T«fiia es. telae las tusses fatmaoias y itoeaetíae 
Septeiestute: AIJ'SEBO BOLMDO'Sajaáa 8. Uisnel. l, Sift,iiOBn:,oasrA.
7, Eom pafíía, 7
Si twiftis que comprar camas de bierrp ó 
tielal lio dejen de v isitarla G,ran Ffbrica 
•si-tuada en calle Velez-Málaga núm, ^0 (Ma- 
a^ueta). . •; ■ . . . .
D e p ó e i to :  C o m p a ñ ía *  7  
. Sf! garantizan su buena ctínstrucción y 






Nuevos dibujoŝ ’̂ la más perfecta imitación fie 
Iqs'mármoles y demás piedras de ornamentaaón. 
l/n¿^ Casa, en España que ha obtenido elpi^vir 
l^ io  exclusivo por 20 añdS pxtr su ̂ nuéve pro-
^L^'más hermosos colores de nuestras baldo-
iSiTOtentodas son ñjos é inalterabl^.
< Clases especiales para pavimento  ̂fie iglesidsv
geíia.
Él vapor trasatlántico f r^ c é s
AQÜÍTAINE
saldrá el 28fie Mayo Fara Rio Janéiro* San- 
ttwis Montevideo y Buenos Aires. Admite 
toámbién carga con conocimientos directos
Sara «Taranagqa,, Florionapolis, Rio Grande o Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
I El vapor italiano
AUéONlA
E ^ r á ,  el día -29 de Maya para Orán, Nizai, 
Onegli^, San Remo, Porto Mauricio^ Géno- 
vá^y ̂ o rn q .
m  o arg áV j^ag ed M g ir'seáá tt e»í|. 
latnrio Mr; D;lPedfo Gómez fitemea Plii 
e tea .to o %  99¿ MALAGA
Praneiseo- P arés
ANTIGUO MEDICO É^PEOIALISTA
, ̂  eqf er,^f dados ,
N Ó ?vlO aá©  M 4 o l  E s t ó m a g o  
 ̂,H3>Direotorfie fiistíntosHospitaleb 
en Espfiñ%Améiioa 7  Africa.
eorisulías: fié DOS <t CINCO 
Tóripjiip©* 94* p ;r¿L ,T -B lá la g a
<Se4cae». lotwésenéia fie los t  
fermoa ddíaoaaqa fie incurables.)
m
en-
cafés, almacenes, cuadras, etq. etc.. Nuevos mq? 
sáleos dq alto y bajo relieve para zócalo  ̂y . deco* 
,ré^  de fachadas con pátepte de invengiqp.
Fabdeádióq de piedra artifidal^y de grapito ve- 
néciano* bañeras, escalones, zócalos, mostrado- 
ros'íifregaderos y demás artículos.  ̂
Reccroendamos al público no confunda nuestro 
artiimlo con otras imitaciones hechas por alguiios 
.fedbf^ntes, las cualesfi|stan mucho de la belleza 
dé nuestras baldosas, patentadas.
. Ijíp Comprad mosaicos sin háber pedfio. antjrsí 
caimbgo Ilustrado, que remite esta f̂ bnifa gratis 
á quien'lo pida.
E x p o s ic ió n  y  d e s ^ a c R q
CÁLLE DÉL MARQUÉS DE LARIQS, la
N uevo e s p e c tá c u lo
|HabÍ6njio tenuinodp ia^orgaiiizacióxi del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su i^recÍPT Juan García (a) L o  Virgen, ad­
mite propOsicioqes de contrato para mera 
y dentro de la capital, ,
, Pára detalles y condiciones dirijaqse Du­
que de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
eéntrtf de vacúnabióñ
éfdalfiecido^'por. los profesores Máfilcos fiofa 
M ^uel Espejo y  don Manuel Bosfih; liqfa 
á t^ ^ , hotós fie á  3* todos lofa díae. Ser- 
ifiéio á  domicilio. Plaza de: San Franéiácó 5
•■m
nesfie Cereño
ca dé éL 6 y 6RDOÑEZ.--Calle dc'l
M%fués núm. i7>
a BU i
(Senicio tÉgrifieo de la i  
bel Ixtesqjero
11 Mayo 
D e  L i s b o a
En un depósito de pólvora ocurrió ;, 
explosión.
191;
resulta^rPor efecto del. siniestro 
muertos y siete heridos. ,
' D o 'L o n d r e s . '
El almiran te Redjensvenski,^spli| 
extremada habilidad, ha logrado, 
mismos buques japoneses, Je surtel ̂  
bóp, sin que se dieran cuenta del v|
ro destino del combustible»
D e  S a n  P e te F S b u r g g l i
El Comité revolucionario se bá?, 
fio á Moscow donde la vigilancia: 
cía escápenos activa»
' . C a r t a  :d e  g r a c i a s  
11 Papa ha enviado uha cáft^i 
agradeoiefado la con cesión fie libe^t 
conciencia que ha hecho á los catóiíé 
sos.
L o s  k u n g u s e s
Los kunguses siguen hostilizahi 
tropas moscovitas. , 3 *
' Fuertes partidas de aquellos,,] 
operan en la frontera d é la  Moqgoj
; :  - j g ^
IL Mayoji
D o A l o a l á s  d e H e a a ^ O
Las fiestas aquí org 
en eáítfémo bTillanteS,
' En la plaza levantóse artísficfa  ̂
raudo la escena del molino de viqs 
áel Quijote. <̂1
Asistíeron áloq,distintos notóla 
tantes de ja Academia español^ »̂, 
También se .celebró uqa ndsf 
qüe dijo. el obispo deMádirid-Alcí 
sefacló ei'dé San Ltíís dé Poit*ópí»’;| 
La oractón-fúnebre eét'uVjSf̂  
obispo de Giudad-Rédl.
D o  lÉ^ojérol
Ultimase el alistamiento dp;|fl 
de 'gueiqra Mrmeesa áe i
Cardenal Cisneros para • que  ̂
Cherburgo,  ̂ y
— Efala Capitanía 'sé tíélebró^^ 
^ e r r a  contra' un,paiSafao; ácusi 
cidio, ' * ’
Desconócesé lá sentéfacifií  ̂
—Las autoridades'de maríinfál^l 
á los vapores que bagéu el 
rrol á Coruña para qqeiatraqqe 
lies.iiwo. , t I
Este teedidq,pegudica s m f $
bqtprp^, pues bes qqita la d e ^ ^
canciáé»  ̂̂ ' p e
S ó ^  céléífaado brillaníeq 
gata áíéi^rícá.
' Presenciaron el desfile má 
¿átlj^^sónlfllBí ‘ " ^ ‘ 
Tddáéflas éáfttííMB teét 
coa el mejor gfaéto.aVmorí 
preciosas combinacipqpsiiíí
Durante ql naso de la cof
 ̂ La guarnic 
eficaz concurso, 
tkdo. " '
j Las heladas d e s j 




í l W W .
, , ^ W | p i  ’‘íi;.‘W^^-*
'prénífo '¿íírdb' r f f ^ ó t te o  í^e3;|S!íl4o 
éoíífeéptitolidíí^t ttu aaiESŵ fttí̂  ^
1WÍ4 ^ráñ’4ttÍü«(iaíÁ^7{ial3¿»«t#fh
bíos i  causa del malest^pcF|í||l(a^4Ji^®yf
%WpBtidtt'fiIwlí<^leía. 
í íM s amptínadós Íle8tr0|í?!í^^ lAsjoa^las 
, del f̂ceBguaírdo de cousunim. '' ^
yarios gruposíde mujere? entraTon en las 
. fabricas de áé'Stiíacióu, quítaádo'' los 'bre-
ciutobr' ‘
iurn t  Sr. í | i ..I i É i
■ ■ — ' .........:eOBip‘totí'éS-
(do b'migo el 
Sr. Péreft^Eípo,%¿ 
ida lo r  tod[áaíÉ!8‘ clases so- 
de i®n distíttátóp de dliacio-
b lít ts^ :
mente el do&bto te&idsá lugar pro^^
|íra^d ^W  ííí |ilá j^o |tí6x itoQ alm ed io (l^^  carece-
< w IJ tr % ífcfollo ld^ íh jj; i  <)f>jrr<¡Í^^piaí^lpJ;o dP ^Píráctef‘péÜitico, pe ges-
Píl^íia v e ^ ^ s e  ed^el,|dr,
C ^ í í í o G o i l ^ í í  jr




Preocupa -\ri\ram'ente el doeremeuto que 
adquiere la'epidemia vdtóúlosav y Se coípeil îí 
ta  que- db'-cfénto tó-diiufa y seis b.tacítd’Gá 
ninguno estuviera vacupa^p»,,. ^  ^
!E1 alcalde y  el "gobernador cdnferénbia 
sobre particular tan im p o rj^ te .,.
'• l> e r
Mas ,d® P.eiscientos. obreros recorrieron 
las^ cbltek'^^idf^do dd^isí^'^s^dé 
las obras del canal. . , e
.  ' k
/peregrinación que es esperada. .
-*-Para Junio se preparan bríí] |tfP^ífes|
' tf^os.
El ayuntarpíepto contribuirá á#lI(^s co% 
100.000, pesétáb. ^  _ ' '
12a jBej»g _
Eu las obras del campanario de la iglesia 
ha ocurrido uu seusibíeaccidente 
Rompióse el andamio que sostcnta á va­
rios obreros viniendo todos al suelo.
Uno de ellos resultó áiberto y dtro gra- 
visimamente herido.
D e  a l c a l d e  á  a l c a l d e  
El alcalde de Barcelona ha telegrafiado al 
de Madrid agradeciendo la cariñosa acogida 
dispensada á los coros Glavé.
M é e tW g  v e
Beguran^pate él'próximo domingo so^^e- 
riflcará\en Zaragoza un meeting rép^$lica-i 
no pal» prQtetítar de la prolongada plátisura 
de las teoctes.. ..
Tomarán parte én el acto loS diputados á 
Cortes repablictóos % e s  jáiífcáráte, Pí y Ar- 
suaga, N<h%ué's y Llet'gfet, .
D e -ttadrid .
. n  tayo lgO b.->  J  
' ^'JL]plálri^:dili'euto ' 
Aplazádose hasta el'̂  éáhado la velada 
que el Ateñéo prepara en hop,or 4e tíérvap- 
tes. *■- 1
U a e  f i e s t a s  d e l  « Q u ijo te »  _ 
Continúan llegando fn^rhiaciones de las 
provincias dando cuenta, de los festejos ce­
lebrados con motivo del cehté'nárío, 
G o Á 'c ^é v líis  y  s e r e n a t a s  
Los orfeones cástojfáuófeíy gjaHCgós orga­
nizan un  nuevo concierto y  víárlab «critoár/l 
tas particulares, p a |a  aprovechaDS^estan? 
eia en Madrid.
L o s  C o ird d 'C la v ib , ,J,íí- y
A las ocho y veinte y cinco 'm|bqfc<?é. su- 
lió bi primer tren especial |»ai?á'Caspc y 
Reus, conduciendo á los cofós Clavé.
A En la estación fueron despe(|idos pot el 
órfeó n España, una comisión ’ del ayunta­
miento, mUchos válencíbnbs /y nambroso 
público.
Al arrancar el convoy se 'qypron^b'íS^ll^ 
tes vivas y aplauspjs.
'd d ld x r ík t^ i íd ' - > '■' ' ' 'O 
La Unión ibero-americana ha declarado 
deéiértó Concurso literario que cúnvQ¿a- 
rá*cbn motivo de las fieálaS del
En su dp^eeto organiza una fiesta, tíimj,, 
biéu literaria, que sé éelebrará en el 
cío de la Bolsa. >
Asistirán al acto el rey, el gobierno^ #  
cueypo diplomático y todas las Academias, 
tomando parte:m  #l<̂ mlg9i^:distingti^dos eS->
cultores eisp#ólS9iy,<íynfií?Á99^s»^ i'
Uá periódico lopali 4nhl|zando i o t  cente­
narios de Colón, Galderóx^y CervapJ;epjpre- 
gunta qué déé^b^íé ^  iV^cidá áfiúlra);; 
vez qqe ios auteripr.es, .„<^j¡euarios fueron 




condiciones en que el gobierno someterá á 
la  firma regia ei detsMU rsanudanda las 
tareas parlamenta^biS/ • • v, ■
; ' ■ rv;
Enumera e»te diario losdesaciertos come 
tidos al redjífeÉar el'prUgrámá' dCl centenario 
y deduce que el oficiáiísdób* estima ootnó 
graUde enemigo ai pueblo. :
F i e s t a  m u s l o e l
4 0 . D E y á l M i i L r Tu
y las cuentas municipales de Montejaque y' . PArroco; D. Migpel Carrasco Tiveo. 
Jfoclinejo# ‘ I'', ^édico: D. Justo Ropíero Gil.
El secretario dío^ectpra á  uu oficio dq! •^éeeretario: D; FrancíspoxRuMó TrujiU^ 
Gobernador civil, pidiendo se lo  remita el ' Vocales patronos: D. Francisco Medina 
acuerdo informado sobre requerimiento de Bábchez, don Miguel Tizófi J^oyero, ,dpn 
inhibición al Jír^ado  dé Estepoba 'ebflaf ^jím cisco Carrillo de Gozar, dón Francis- 
cauea qfie se sigue Contra el "alcalde ^  Ju^ ^*^^j^bío Trujii|P;¿don B'alyador piñel Ro- 
briqüé pbr el supüeüb ’a'éíUoIJe falSédad. TO^uez'y don Secunbino Alvarez,
Se acordó dejar dicho *, ̂ cümfciRb só?  ̂ ¿i*?^calesv <>brbí<ís: I). Antonio del Río 
bre la mesa levantándose la sesión acto se- Sánchez, don José Gozar, dqn Diego Rui5|, 
duldor ' i? , ^  don, Frapcisco Morefiq,,,d^ Francisco Ro-
• A - . ; .  . A '  . A e z  y d o » m 4 i® 0  '■
' • jÚ! >L' ‘ ^ ' l ^ e u 'o l k  láiéil,^dbífl':*«S^ 
U ip U lH C lO n  Ú rO V m D fd l  tT fd tO P ia .—̂ Cuentas del mes de Ené!ro de
.•*•*£» caja"delrraes anterior, 75*40.
A las cuatro de la tarde se reunió hoy  íRdcibos cobrados: 3 á 5 pesetas, 10; 4 a 
b ^ o  1a presidencia ópL Sr. Fernández de  iO; S á ü , 4tí‘{8L á,l,. 81; 1 #  á ,Q450̂  
íaTSomera'yjpara e e |p |r ^ " ía  séptima y ú l |  í^ ,^Pesetas, lOfi*#,,
DROGUERIA UNIVERSALxleM.Martín Palomo.rrrDi’ogas,Ptu- turas, Específicos, PerfumeVíai—Depósito de la célebre MOLGPA para curar espinillas y toda clase ‘de manchas del Gutis;~Clranadai 63—.......
DESPACHO DE VINOS BE VALD EPEÑ AS TINTOS
 ̂ Callé Saii «l'ti'asA cié ^6 V
acreditado’
má sebióá. n caja para el meé'próximo, 145^25.
Don Eduardo Diez dueño de este estabíeéíiBíénto, en (sombinación'con un 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñasi han acordado para darlos á conocer al publi 
co de ^Málaga,,expenderlos á los sigmeii íes . ;
.••■FM 'JSÜ IO S JP tas




H eaqul la exposición qüe esta tarde ha 
sido éhtregada al señor secretario de la 
Alcaldía; ;
%E:^0mo. Ayuptmuiento Gonstitucional de 
. esta Ciudad: . ;
Los que suscriben Vecinos de ella, é iü- 
ptoi^ucéipp y,
venj,a de ca,^tó, á v. E, respetuosemente 
tü̂ es dielt eo|^eqte(
J jft'íifel«miéirítt diputado prc^onhqtue'Jh 'pro­
el real-decreto de Gobernación-de seis de 
Abril ,úRjmQj^eej'«doptarao las ^edidap. 
.bhriducófi^ AwóiO ¿«WPliiófbntp; cyir: 
lando, con ellas, dificultades y posibles 
conflictos,'llegado que fuese el día en que 
^h ié ran  ponerse en ejecución sus sobera- 
noemandatos. v
/Por acuerdos del cabildo último, en'(f;í̂ ue 
4Íie dió cuenta, de la expresada \Solicltu¿v 
pasó ésta á estudio de la, Comisión de 
cienda y conto ningún otro se adoptó á los 
fines indicados en ella, ocurrió lo que era^ 
de esperar y |6s elfíonentes temián,é|feo es,, 
que á pesar de Ib real disposición, qvté de­
bió com epzaíá regir el día siete, todo con- 
tinuójgual en Matadero público, dando 
con ello sobrado i^ ííw o  á'm^ 
’teclaéiaeiofiefe' Tqnóí''como - é íntere-
sadosen el asunto, procuramos: evitarcon
Órdoñez Palacios, Hoscoso Martínez^ Medi- 
Mpur. Cruz Cotilla, Eloy García, Rar*. 
fta ’ f Nuñez de
mos R,odríguez, Guüerxo-.
Castró, Gorría Zalabardo< Máríín, > f  > 
Caffarena Domba:fdo, Guerrero E ^il^ir, AJp 
varez Ñet; Padilla Villa, Marios Péreií, Pé­
rez Hurtado y Rodríguez Mellado. , . ;
Después dé aprobada el acta de lá  añté-' 
rior sesión pregunta el Sr; Padilla sí están 
sobro la-mesa los datos que pidió ayer, con­
testando el presidente que no se ha tenido 
tíóMpó*]^a^8áliéfitcW^Ía pétídtóm' - ■■' ■' *
^sióp<w, pop que hay níCichos 
asuntos qüj^poner^^-itoteoí ü . .
Se susfe® iíü ios sM iré
Podría y Serralvo.
P.ttesta á votacióor la  proposícióa quedó 
desechada poi>''lT votos contra 10.
olvidada é incumplida precisamente por la ®bíesto del fondo de imprevistos.
lada
motivo dé salud.
Qnápó admitida la renuncia.
' 1 ^  e r i s l a  obF©**»
biclkm’en de la comisión especial recaído 
en un oficio del Gobernador civil interesau- 
dÓ;de la Corporación remedios.para cotgn-( 
rar la crisis obrera. ’ í '
. ^*a comisión declara qué no” hay m é^ós 
conjurar el problembi 1; ' ' ' '
, Los comisionados Sreb Má.’rtos ̂  áuól'íé 
ro^ípresentan un voto particular; .pidiendo 
qttéí se destine a la reparación ' de barre^ 
Itefas las 68;0G0peséta^ y picb dél fóndb de 
í-^bitas públicas,.y destinando al mismo fin 
el rest  l f
dO'isüplemeDtario, 3; petróleo, 3; Luz eléc­
trica, ̂ ‘75; limpieza^, á.-j^Ppsetap 5á‘Jí5.
¡ ;Hota.—Bâ^̂ 2 récubos'á'^l pesetA^ 2 .—
Idpm l  á 2 id,, 2 .“;-Pe8etas. 4.
ElTésorerOi .T; '
*  ̂ '^'•'inles de testas cnentas están
■ / 7 ’*"t’esor de la escufeia
é i^ o d e t del señorrix-w - -'bal, á dis- 
é |^ ñ ,  en Laguniliás 86 pniiv.,, ^ 
plumión de los ciudadanos que deseeú cv-. 
s q í^ lo s .
J íM © s © 8 tim a d o .—Ha sido desestima 
m^^recj.irao de aÍ2iada interpnesto por¿don 
Ifu ^d , diló'ctoir d e 'ía  empresa de 
tíanvías'dfi Málaga, éontra el arbitrio dé 
déi^uálee dé al^bñfe.
O p e r a . —Payece . que la compañía de 
ób'era qué dfrigé 'ernotabíé mábtetro don Jo­
sé Tolósk proyecta dar un corto número
Media id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. id, id.
ü n litro id . do id. id. id.
Una arroba do Valdepeñas, tinto icgítiifio 
Media id. de id. id. id ..
Cpayto ;id. de id. id. kI. . . . . . . . , 4 v *
ün litro id . do id. id. vid.. . . ;. . . . . . ,
Una bptol|a d0|tres cuartos:de lití'o de Valdepeñas, vino, tinto legítimo 
, m  f l í o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s ;  C^Hisi a  A H  v íü A H  DJE D IO S , 2 6 ^
' NOTA.—Se garantiza la 
nará el valor de
Laboratorio Municipal qde „ ^
Para comodidad del público hay uná Sú6#sal clel ntisrab duéílo en caiFe ̂ óJuebinTs 15
I  E L  LU STR E A iER fO A N O l@R GALLAD
* r — '»  j  - n T  j  1 T jid® ropresbntaciones en el teatro Cervantes, Oa*o.gel A r f a d o  señor Mendal Ig ,ua j! las óperas
’Ofeña, Profeta, SermOti. VthMUla .m m as-
entidad qúe más ceioba debió mostrarse en 
llevarlaá ejecución.; SnS'msiídatbs é, esa 
entidad se dirigen eq primer term ina y los 
bléáeÉfcioBcíé í'ébnltsdDS'que - la ejecución 
de ellos están llamados á producir en favor 
del vebindatió^.müVébpeélalñienté de  la 
¿lábfe' pí'oletá^ía; ’ ajlfójIiTaaav'boy ‘máo’ que 
üuñcá^y^bl^^' el‘“páVt»rb&o problema ;4e las 
'étdiúléténííiéSs; que teí’réal decreto fiéüde en 
'páúrte -á veaolétet;' ébbió áiér tm mayor y  más 
beymasó éstífimló 4 »éra qdé esar Corpora­
ción- éX(í^«nn’tísSnttí'Be apresurara á conse­
guir, dando^vídá real y práctica á los hon­
rados y paternales propóSiios que, en for- 
má de eVpreeoé mandatos se bncuesnj^ti 
ebetimiuadQSk'eii esa disposición soberana. 
En efecto, atento jol-Gobierno de S. al
grave problem^ de las subslaléncias.y de- 
«eosov-cnál no'-cabe dúdá, de rémediarlo en 
la medida póstbie dentro de sus facultades. 
Una de pus disposiciones á ello encamina­
da es el real decreto de seis de Abri]|' últi­
mo* por .el cual, no sólo se p ro c u ré ’dar 
g randes. facilidades para' acmear i«snyarires 
á los consumidores, sin auxiliode inNewpíe- 
diarios y  nivelar,' en lo posible, los precios 
de ellas en todos los mercados, ’sitxo%qne, 
dentro de stis acertadas disposiciones^ y 
merced á ellas, se descubre'cb-déisíéSida-y 
¡ddiberadopropóaito de obtener su abarata- 
tíuénto, estimuláhdó la producción de ellas 
ppr el aumento <Rí las nrismas, no y a  •dola 
poMa cría sfno también por el cebo. .
<;A cb'nsfifgttir está propósito tiende la^fija- 
él^ü r^emn^máximo de p<^o á^cadatli^  d e  
áas réébs, líbraiido de iodo derecho al exce-
,éJa¡ i^yójsí§i 4® los ganaderos, 
,marchantes v ‘eóp^ulófiores, h a q ^  
rar cébár sus restes*’ y éoñlo el cebó anmén-
né msifieírca lleva pffii‘ld f  éCT^f8?- 
Ba é iiábVíiable el abaratamiento de Mías, 
dtclió W  está, que ese estimule de ganaiKí
finitiva en beneficio del consumidófe po-
Hoy se celebrá5^['tóa 4b'sta #msical en el 
teatro de la Zarinéla, éónd'e ;4Janta^áñ^ se-
lectás «romposicíones los coros gallegos.
' '-i/-: ■'?: :■ 7 ' 'é i i i É W  i-'.......
Hoy, obsequiarán con va banquete j 
nistiNÓ de Iqstruccióü pwli®M b»or Có 
las jtintas^pátrQtfáres dé loé médicos itRula- 
res, y ik lú
mas 4ue presioe el señor Ganaie^'as.
i' Lp Junta del Patronéto/Mfemorítis'jBgí^ítf 
Jde JléwMel JSbVíSííp iBúm^lfteTO^; lo  óLispuesto 
.en ^ c é c ritu ra  de su fundación* áíQúdickrá 
m  dónatipo de ÓóOpeapííwtAúu obrprp, ná- 
turál dé Málkga.—iió.é Wó 'b ^ a ’'idüIJíizad’éí 
por accidente en  el traba jo ,'da sbv iúda ó 
huérfanos, si hubiera i'allecido,^ y otrp de pe- 
aetas 378 para ayudar alque;sitendo.tatob(ep 
obrero, hijo de Máiága y sin  recuráSier.’ Ads- 
lra.sé especiales disposiciones para el sfigoff- 
miónto de algún arlé ó prófé'sfón índílfiitñkL 
-Loé aspirantes á estos donátivos,
Táéblis sólicitndtes anteé dél 1.** de
neto
08*
desheredados que pdt; 
m  tjfiréftÑÉbí étóittáí;''ñSI?bñeii«HÍ0feolu- 




>tóéditttíi¡rdi6á(«^l decreto de 6 de Abril 
último; persuadidos polf
amarga bs^erieqcia de que las reales órde- 
BÍeS' y:reáleb ;dBcraliísViáun^uie;íse; acaten y 
eoutra!.eHo8 nó tse permita alzar la  voz ni 
att%B&iny,%*,lg:pr¿!grfj!ei^,s.al ifimistro que 
loq dictó ó.prcpú^o, son,¡sin embargp,olyí“ 
dadas é in c u ^ p ii^ j  Ófiafidb motivós de 
ap o r ípii’Ogipó.,convenieneíaB malentendi­
das asi iQ^acónsejip.^
El Sr. Hartos apoya enérgicamente el vo- 
;to, poniendo dé^iíélleve íó '^déberes'de la! 
Dipjitación.
Se suscita uú|jargo, debate,, qite ,no, da¡ 
más resultado qüe una votación, en la que 
resulta desechado-el vótb jMr 16 snfi.'agío8 
contra 6. ( , < , •
Sobre declaración de responsabilidad de 
los;«,lcaldes y concejales.de yarios Ayunta- 
iñíentos de la já'óviiícíá pbn -déMfos dtel 
contingente.
Se aprobó el ^dictamfia, -declarando la
responsabiüdadiv i
Se acordó eljingreso en Ia Ca|«;^'E3i?)íór 
sitos de los niños Francisco Quintana, Mi­
guel Rodrígueá/ .V^a y  José García Coi*t^ 
y én la sección-de ‘dementes de laalienáda 
Isidora Rubio. « • ; ¡ i
También se : eetteedió peimiso á la eitpó- 
sifa Martina de Vélez-Málaga. qne con-i? 
traíga matrimobiO.,
Fueron ap ro b ^as las cuentas del hospi- 
tal de Santa M earas  dé';|^óü'dá^ dp :'íá n|T. 
jüeltt de id. y qef éc^réCteíOtmí'de níféstm 
ciudad, corre^Óndient'ee al- míés d’e ÜDirü 
pasado.
II. (wmí
4hera¿ Tropador, Lohenyrm  y otfás,?
Entre iQs artistas figuran Rosa VÍla, Ma­
ría Corli, iConeha Dalhatídter f  loa señores 
Viñas, Fáoli, Blanchard y Dubois.
De confirmarse, como es de desear, tan 
agradaba noticia, las funciones darían co­
mienzo 4  ®®bado 20 del actiial.
A r b i l r i O i—De 'real órdfeb ha sido res 
tableei^^ el arbitrio extraordinario del 
'Ayuntamiento de esta capital sobrematerla 
les de conéiracoión.
A l le x i« d a .—Se ha concedido el ingre:r 
so en ik sección respectiva, del Hospital ci­
vil á 'lá  dféíúent'ó Mária Serrano Guerrero.
D o n a t i v o s .~ A  6.050 pesetas ascien­
den laacuntidades donad9.a por .las señoras, 
doña Trinidad Scholtz viuda de Ituybe, do- 
i& Amalia Loríng de Silvela, dona Rosario 
Casfel de'MorénO.dofla María Barrén de He-- 
redia, señorilás de Hatóos Povrer y el gene­
ral Lopqz Domínguez, para socorrer á los 
trabsjadores malagueños.
En dicho objeto se ha gastado ya la mitad 
de dicha¡;ísumav rproponiéttdpqte emplear el 
resto en alivio de las personas de ambos 
sexos q ^ p o r  ijm mucha edad ó enfermedades 
qiie padecen s‘é hallan por completo impo- 
sibilitftdéB', de procurarse medios de vida.
D e  V l i i j e .—lia el Irén de las úueVey 
veintioiá^ hsc salidó para Madrid don 
J u q i i ;P ^ e d 0 León.
,,Pei7áG®rdqba don Francisco Manzana- 
fífe. i . ^
Para Marmolejo don Clemente Calvo y
p a b a  t o d a  e a i ^ a d o e  n e g r o s .
B L m m L A
EL UNjeO LVSTÍiE  que Encrasa p da Brillo 
iff^ldíendo se cunitee ü  cuero. ;
Caía caja tiene llavC J>atentada para abrir la tapa
BLACKOLA es diferente á todos ios demás lusírés iHiJé el éálzkdo, tanto por su.calidad como por su comodidad,




't, '..... ....... llegadf
ha pasado vaiios días en Málaga, ha- 
semejMite líégaP '̂gi^ndo la propá¿ü|da d,8Í^,(|bTá ®1 Genl^-
-i*' Tw del Ilustrada con hermosós
.ó® Y ‘ r®®P-®fño®isijnátíiéfite lio ya,., (jgj jjjgjjgjj^‘.jfjQjénez„Á.rauáa;
poyrdó; ysatj$idq,d.da>,]^dtey, que
deh^-jétebaguaLpará-todos y porr'|pd^ft*de^e| 
ser cumplida* sino,.ál túmioS, por la- iñdu-^ 
dable nulidad qtm al vecindario ha de re-ü 
-portár.Cffiai te ^ l^^d ó iíea
decreto, Aéueíde.Ias látedidas 
encamhJén siij„,las. dilatorias que en nin- 
chos casos snpone el pase Alas Gonúsiones 
y qqe en el aetual, solo puede dar por re- 
8üItado>ér''dfeá^l|ííai‘’'íímfi'títempo 
cfimfiiiíttléutq, , vf
Por tanto á  E..
Suplico :jQ^ue iiaMda consideip.,ción á las 
en cumplimí'éntdi' no
ter urgente, los .á,<g?ierdou necesarios a l cum-
próximo* en pliegos cerrádós, a l lá n e  
^«á'Juhn, como éecrétário de dipho ^
D«^, acompañando fifi él priditer casp; íi
qnqocp« 




déi sólicitante, /  otro en que se ácjje^lei^U| 
falta dé recüréos. , , t ] '
jiLas sólicitüdéó*'b!4 tÓdo  ̂ finó Me
^ o s  ;rB4úié t̂oó, sé tehdráú polr hp-preseñ-
hidars en'dáehoirdatdeérrtük draiféiüi'liéndo 
^SíAioüérdod y íá% óM ^ep“que dé ellos se 
l^^údáü ;,~ 'á '% 'E |npre ta  GoSétímiósy á 
^ ^ p i é a ^ 4 'é ‘áeí M itúié^w Mktaldóíó 
vf íj piiés\j)!;ó'P^®^*|p",’' 11® ®ólo dtef
^ dichá Soberana disposj- 
láldn’bífid tlúfe ' acreditárá'pOT**ómft‘'yez, sú 
TÍíSi&8s^í6''cu|ras8iiNíetteéé8*m
f^ral^ddibffbióft H  lilí'k de conformidad 
con íp prescrito éú la .,épc|jturi^, el ífid» 3Cú-
 ̂ 7o .'Vir\8'Vrk*M’í&'’'fÍAl VA'ftsM/IrÉ
fítWMéf'Slkító.'.—
i m p m :
C añttü í^o i^  
^ i^ X iU m ^ v a ,^ A m r i í^ P M o n ‘0¿̂ . —¡5^4»-
irovitietai
’̂ ajQ J a
ü. ^
de la sesión aiif
í. 7 ,g | í |e l s  - o b l i f k -  -r- La comisión legada 
hácfe. algunos dlké A esta capital ítepreseñ 
lando ái.*̂ os puebíps de periaua^. Riogordo, 
CeiyeDalr, Alfárhát® Y 
viafe iéitda por 4^eTo géi 
metan obras tpáÍA ̂ fv iar ja  triste situación 
de ios obreros de agnellbs términos nontis 
núan practicahda|tráÍéltjoé én el iddícáfio 
sentido* ‘4  ' W . . *
apoyo qup: áa®i4 áoncíuíd prestárofi 
IpsseñweB PadiUa Vílla yRodrigue^ Mu-;
espeé^’liu ^ e j^ o ^e riió  
el ruego que po^fendú'cto dei Sr. Godoy 
García se ie4ia,
Ayer la Dipi^j^nVpíbvincial acordó por 
unanimidad y^p ropuesta  d:elSr. Padilla 
Villa que se á, cabó' pórjádffliiní^fé'- 
ciótt las obrsff.^i^jramal (fe carretera que 
partiendo ¿e la-1^1 éohduce á ’’A'l-.;
farnate. o 1*5!;̂
Estas obras 
buen número dél 
parte la graa ihtáíi 
se deja sentir. : .
Los comisionados ^satisfé*
chos y agradecidos al’ Sr. PauRlja Vilíá p<)f 
su eficaz iatervéí^b0il éfi'éi^ji^ifelitítp,
Al conocer el é^perdoífftiVdláDlB de la DL 
pntación enviaron u^ m'ó|4a‘lf,-4JfáTnat® 
para comunicar la agradable-nnéva.
A  ®T eplrr^oldé ía'ma^á-
na ha marchado íauréaS^




pintor y editor dom
l ^ c m e l e r t o
presente mep, 
4 ^  Filarmónica 
,|gnpq^ado y fué si 
píéyfstas.
m la segunda qpíncena 
je verific&á ep lá Scjcie-f 
l  coifÜ i^) (;|ue  ̂halfiáiáo 
9pendidó por caúsas im-




^ d a —Ano^
Srta. 
dop
a conoepemn f eme.....
genifevPhpttte, y el conocido joven 
Enrwue dél y, páhÓhez, 
.p t ó ^ a t o á  -k lop cónlxájrfiiteft la jeño - 
ra doña María" de tos ÍTólores^oníí^és, y  
i^óhtffiBriqué del Pozo y  Conejo.
Lop i|nnipro8o invitados pasaron á casa 
de^qs podrép de la novia, dohde se fes oh- 
sequjLÓ expl^ndidámepte.
Deseam oiá los desposados muchas felL 
cldádbs?^ '
siendo detenidos'losados primeros ett la 
prevencípn. »
. A  la Guerra se le ocupó una navaja bar­
bera*
De la provincia
En el de la una llegó, según anuncía- 
nios, e} director de nuestro cólégá E l N a t^ -  
nal, don Aóolfo Snarez dé Pigueroa, quien 
fué recibido por varios de sus amigos polí­
ticos y particulares.
- ,  D̂ > Albrá llegaron don J nan Marín y sc-- 
’ñorá., . ■/ '■ '
i  * í^n  el délas treS y quince marchó a i 
M a^id el Diputado á Cortes pór V'éleíí-Má 
la i^ 'd o ñ  EdüáiÑio R( España, en compañía 
diKsu esposa é hijos.
iV ^ r a  Córdoba, don Benjamín Detrauk, 
MOfeniero de los,ferrocárrifeafandaluces. 
m  Casarabonela* don Pedro do las Pe-
i f a n o i ñ n .—-Hoy ha fallecido en es- 
ila l el señor (íon Anípnio Solier, jésT 
,0 amigo nuestró. . -
finado ei â persona qúe gozaba de ge- 
:her4®® ®̂ ®̂ P®'Ga8 -por sus apreciables con- 
de h<?UTade¿y carácter. ^
; íísDnránte Vatios añqs ^sém péñó impor­
tante^ cargos en lá Isla de'Cnba.
:K 'Máñana á- las fineve áe.verificará el se- 
pM|o|£de sU éadávér en é l Cementerio de 
S ta t íg n e l .   ̂ • ’ í..,
■^Viatuos ála4i8ltagui(l^a>fami1ia dei fi- 
íá sincera expresión de nuestro-pé-
y ^ L g ip a to s—U^llansayA^aíites Iqs car-' 
gos d^' con|ador de fbndos; municipales de 
Gr|m |dikye de cuentas de Temei; cónfa-  ̂
( ^ '^ w ^ í i l a l  de la  mifema y contadqr mu- 
ni€4pají4& .^nilaé|É’d ré íá ). '‘ ' * •' >
kplilías se proveerán; por concurso^ 
o^e las instancias de los qiié ás- 
" as, hastia eljiía>fi d d  fíies ,pró-
; ^ é j a i i n e i a N i c o l á s  Mórijía, Jopiici- 
>yai<fe/enla ®áU® de la Esperanza,número 9, 
dteuúnci ado hoy ú l a  policía que un su- 
ól^m'ado Amonio Riieda fe»ha .estafado 
«mesetas. » . ..  ̂ j   ̂ f
,ám©ii©8i.—El día 24 del corriente 
lazarán Jen las ̂ fteinás de lo^-ándaTuces 
í^menea para factores,! corí déstiho á 
cmpreBá*. .■< , ;•
_ b o  Im p o r tá in i té . ' ;7r .̂! n̂ ’i^c&sa: 
tercero de la  calle Ccjstó 4e la Epi- 
donde habita cdou i  Uan Alonso,Re- 
or de la propiedad de GoíUk se ha có- 
un importantAróhó cuya cuantia se 
moce ilor encphtrarsé atíbente de Mála- 
sefior Alonso.
lite décir que. los ladrones hafi realiza­
do él hecho en varios dias. llevarfdose coL 
c^UéB, muebles, hanleé..Jtonos de ropa, en 
s iíi|^ (^R  mudanza completa.
-!^t^^adToaes gozan de 1« mas completa
P o ^ o g e r  p id ío ¿ .:^ E a  ;eF Ceméñte-’ 
rio déMran bar ocurrido *hby un 4esr
graciadlaccidente, ddLq^,^]^SLs/Aq.J|ídÍ?ta 
eljovenjle doce años Manuel Delgado Baez.
Dichljp^ataq hjaliába®® qubido á  uno de 
los á r b ^ ^  de dicha necrópolis con el pro­
positó nidos de pajariltos, efiando
perdió,:j^||e cayendo del árbol al|suelo .
D éh iw á  la^viplehcia de la Caina, se cau­
so unqi^iUje lesión/ en la cabeza.
En la''óásá de secorro de la calle de Alca- 
zabiilaídoBdeJfüé asistido, se le apreció una 
grande,eontusión en el sitio ^mencionado.
Después de curado pasó al Hodpital Ci­
vil. C
: H u r t o . —En el cortijo de Matazorrilló, 
enclavado en terreno de Viñuela, han hur- 
totlo áoé burras, propiedad de José Aherez 
Delgado y Antonio Peñuelas.
Se practican diligencias para la captura 
de los aútores.
C a 'a sa d o r c a lla d lo .—La guardia civil 
de Torroxvha sorprendido en el pago del 
Pino al cazador A ntpnio Narvaez Corrales 
(a.) Masmtino, ocupándole un reclamo de 
perdiz y una esco^étU;
Se ha pasado la correspondiente denun­
cia al Juzgado municipal.
d r u m b n ta  e x t r a v i a d a . —En el pozo 
de Rubiales, término de Almárgen, se ha 
ex/traviadpi una jumenta del vecino Juan 
González Domínguez, sin que haya sido 
eucontrada á pesarede cúantas diligencias 
ha practicado la guardia civil en unión del 
dueño do la mencionada burra.
D e t e n i d o s . —En Míjas han sido dete- 
nidoe'7  consignados én la cárcel, Juan Gar­
d a ,  'Antonio Mole no y José Cruz Lema que 
e$ t^an  reclamaács porei Juez municipal; 
y en Ojén Martin García Merino, que tatn- 
bíén se hallaba reclamado por el Juzgado 
instructor del partido.
HgtMto d© l i m o n e s . —Del cortijo dcr 
nominado de Ginés, que es propiedad del 
. [vecino dé Alora don Emilio Oppelt García, 
’ b|m hurtado,dos miliáres de limones, igno- 
ramiósé quiénes sean lo» autores. ’
Ó o n t r ib n o io s i i e s .—La cobranza VG- 
luntaria Ael segundo trim estre de . Rúsíáca, 
Urbana,tndustriaí,* Minas,Utilidades, Casi­
nos, Accidental y demás ha do tener lugar 
en lós puje^íloq'de la» zona de Estepona, por 
el recaudador subalterno de la misma, don 
Francisco Salase én lá  forma siguiente;
Eptepona, lpS;dfnS,í al 5 Mayo de 190?.
-GenalgnaciJ^ íiv S, y 9 id.
Jnbric^fñe, id* 11 y 12 id.
I Púlería, id. 14 y 15 id.
■ÉSnil^a, id. 14y ;l̂ ^
! Casares, id,, 20 al i^'.
Ea.los -días del veinte y seis al treinta y 
iúno del actual mes de Mayo quedará abier­
to  el segundo período voluntario en la. ofi­
cina de ésta Recaudación, sita en Casares, 
calle Villa numero durante cuyos días 
pueden págar sus Cuotas sin  recargo al­
guno; los contribuyentes que no lo hubie- 
sen hecho en sus piieblos respectivos.
! oS fo tftM as.—Hállanfee vacantes las no-' 
tarías dé Canillas de Aceituno* Melilla y
E jB ejindala* -r7La8 individuas Genove­
va N#váéz y M aría Domínguez Román
promóvieron ayer un- fuerte escándalo en 
PnerlA.jSuoya no siendo detenidas poriñ  
atincai
' . 'A lf ir ik ^ a -E n c u é a trá s  mejorada de la 
dolenefe que sufre, lá esposa de nuestro 
c o c in e ro  i en la prensa, don José Navas
’deseltñdo '^ aHvio com- 
p l í t ó w ,  í t. ' ' ' '
cgpfiferfiformas sogiqyis^ quedado cons- 
Genalguacil, ■ en Iq siguiente
den fi r sus personas y domicilios.
— Una madre despiadada dió 
ayer tan,, gran paliza á su hijo Francisco 
Soler íÉíliáii, nibo' de nüeve años* que le
o^afiin^t -ifarias co n ttt^n fS ' en i» cara te-
A u d i e n c i a
niendó 'w a ser auxiliOftát^ ép.lá casa 4® 
corro del distrito de la Merced.
H e r i d a  o a s ú a l . —En el camino de 
Churriana se cauSó una herida ineisa en la 
mano derecho* el joven de l7  años, Antonio 
Linares. Castillo* siendo curado en la casa 
de socorro .del distrito. ‘ ¿
E a o A ñ d a lb  —E ke máñana promovie­
ron uqi fuerte . escándalo en reyerta en la 
Alameda de Gapjictilnoé, p i s a  Gueirero 
Pinazo (a) la Guerra, Frahciéóo García Mu- 
nilla y su  esposa Trinidad Bustamante,
, , Sección-VRiMBRx 
p o r enfermedad del letrado defensor se ha 
suspendido el ju ik o  por jurado que estaba: 
señalado en esta sepción.
Sección segunda 
N ^ d a e n ^ r e  d o ^  P i á t o o  
José Muñoz Sánchez y  éu''‘boí)rina 'In é s  
Muñoz Sarmiento trataron de sustraer ceie- 
min y medio ^  aceitúnas de la finca deno­
minada Quinta de. Váldealmies en Anteque- 
rá, pero fueron sorprendidos por el arren­
datario de Iq misma Pédro Muñoz Cabezas 
ej pual impidió qúe aquellos consumaran 
el hechO; „
S ^ ú q  T®!P̂ ®® k ‘PedrQ maltrató á la Inés, 
y sú tibéacó iina  pistola con laque  apuntó 
áf arrendatario y este saco Un revólver con 
el, que am<mazó a l  José Muñoz* no llegando á 
dispaffer ni uno ni otro.'
. JSl déUFo fué calificado dé robo frustrado 
y hoy se’form ó el tribunal del jurado para 
ver :dicha causa, pero ¡una.vez practicadas 
las pruebas e l fiscal modificó sus conclusio­
nes apreciando el hecho como hurto frus­
trado, por lo que el tribunal popular hubo 
de retirarse una vez que su intervención en 
tal pausa quedó como el delito, frustrada.
Continuó el juicio de derecho y la cosa 
quedó conclusa para sentencia.
El propesado ha cumplido una cojidena de 
iS  añós de prisión por homicidio y otra mas 
inlér'ior pof usó dé nombre supuesto-
, . !  ̂  ̂ ^épción primera
: jMamedá.—ífomicidio.—Procesado, Ar­
turo Ortegá, Epeóbar.—Letrados, señores 
Torres de NavaM'a y R. Clavero.-^Procura­
dores, sefioreA'Rivera Vafentiu y Trujillo. 
.' V Eeeción segimdxf, , ' .
Antehuera. —Expendición de monedas 
falsas.—Procesado, Jqsé Romero.—Letra­
do* señor Escobar.—Procurador, señor Be- 
rrobianco. )
■'E L ';» O ífW Iñ S i|i*  .
; S e  v v e x id e ' e n , | a a .
d e  l e a  e e ta e lo n e lB  d e i  f e v i ^ * - ^
E L  GRANADINO
Gran barato de encagea y tiras b o rd ea s  
por piezas y varaa, calcetines y piezas de 
enpagesddsde 15 céntim os.^  adelante.
Mil docenas abanicos japoneses, desdo 
dos reales en adelante.
aturo  de Puerta Nueva, 3, ftftftt® a  la an­
tigua Casa de Poso.
¿|}irt m r  bs flte  paiéte?
'D s t td  é l; ''H S a HOFB3L:b  :
HonouB 01 tA MitHÓA umiok 
>1 B<a«ra «Proceso Médico», Eevi6t9
i» HígianoyModícinapráeties, que «• publica en I^Cflona, reaere en un notable arUculo, tUnl3db £.e;
terapéatloA, algunos de los juicios, de- daraoioneé 7 eertíacados importanUelmos de ranos 
Unstradoe doctores acerca del empleo dol mcdicsí' 
Btento Esanofél* en el tratamiento de las bebres palúdicas, intermitentes  ̂tercianas, cuartanaa, etc.
El Ssaaofele preparado pilnlar de. la oasa F; Bit- 
lerl, de HiUn, ha sido experimentado con gran. éia-> 
to.ea Italia, España, República Argentina, Méjico, ateéteri* 7 ha dado resnltadoa inmejorables.
De él eaeribe entre otros, el Doctor úc Eehe-
varrlai «...En nn easo pe paludismo inreterado be dado el SesBofele da Bisleci y enando los médios 
•Usieoa no ma habian.dado resultado, con el prepa­
rado an enastiún obtnT* la deaaparloio» d* 
w k  flotee laiveterada pnlúdlo», ein que bne
tk 1* Ciolu* Iwya vnelfo A renpareoer como 
aihaesrlo eada quince 5 veinte díasaeostnmbrab  
en el indlrlduo objeto de mi ensayo» ^Puebla d« 
Ifootalrin (Toledo), s de Noriembre de 1803;
Depósito general, Don Alhrefio Rolando 
g» BARCSL0irA, Bá]adaS, Hlgnel, 1 f  
Se eM autra ■■ teda» !a« liiiseu lárnaofes
M aravilloso Inveinto
para dar oído, a ios sor­
dos sin operar, con Ips 
aparattitos im percepti- 
Ifies inventados por don 
VicenteRuiz,'«{rector del 
Gabinete aüLbsiJco,'.plaza. 
de Panto Dcíndigo. 8, 
1 .*, Jl.adrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gráüs si mandan se­
llo para contestnr. Real 
privilegio. _ i
^ lü S Ü É B iÉ l
^  ALMACENES m  TEOím
DH
'  F B L j D K  S A E N Z
á\as ultimas novedades y fantasías 
-Señora, las hay en eSta casa *§ 
precioá- yentajosós; súrftuoao, surtido
en sedería, ftasaa,etamine^ iañim egr- 
jsp w j^ e s  de v e s t í ^ /  tíé f iro ^íes.ef* .batistas. \  ^
Surtido ei
y corteó de nóveda» 
ra caballeros. ,  ̂  ̂  ̂ ^
Sección espe'oTíil dé sastrería: al 
un ilimitado mmesj^o sastre 
madrileñó qfiaconfecúioiia -tpda cia- 
ée dÓ « 4 % d m ^ ra  oaballert».
’íífií1(C}os por* jDdétnOé 
■ STife; Sebastian Souvmóier:
JBoletím Ofieiai
Del d ía lJ .  *
Instrucción técuico-higiénica relativa á 
la construcción de escuelas.
Extractos de ios acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento y Jun ta municipal do Ai’' 
chidona.en Diciembre y Enero últimos.
: —Cédula, de notificación del juzgadó do 
la Alameda.
-—Nota de obras ejecutadas poi' esto 
Ayuntamieuto. . ■
Motas mai*ítii%iaa
BUQUES ENTRADOS AYER •( , , x
Vapor «Manuel Bspaliu»í'<ie AIgecii;asV 
Idem 5Star», de Tánger. , . '
Idem «Nuevo Valencia»,* do Valencia. 
Idem «■Elfie», de Newoastle.
BUQUES d e s p a c h a d o s  ,
Vapor «Manuel Esjpaiiuií, para Aimoríá. 
Idem  «Páulink», paraídfem.
Idem «Almagro», para Barcelona^ r 
Idem  «Nuevo Valencia»* para Cádiz; V
AM£!NIX>AJb£:é
Entre dos amigos; . v
-rEstás hablando como un borrico, Al-i 
fredo. '■ 'T,
—Lo htego adredó pñra que puedas em 
tenderme.  ̂ ’
—¿Tiene usted por honrado abSv. López? 
—Sí, señor. No ha estafado á nadie des­
de que so retiró de los negocios.
.ISilPlIOTAOtíIi^
TEATRO G ERyA »TES.-C om pañ^afW) v»o w\ ̂  4-1 /Vfh. /í *iírtmióo-dramática de María Tubau.
Función para hoy;-v-La eomedia en  opa* 
tro actos «María Colibrí» (estrene). .
Entrada de tprtulia, 0,75 céntimos; ideípt 
de paraíso* |0,50 iclem. ~  A las ntteve:'Á 
punto.
CAFÉ DE ESFAÑA.-Fuación diaria ñó 
canté y baile andaluz.
Bútrada al consumo. A las'obfio.
Tipografia ¿km íiram
m r-cww7r>
D O S  B D I O I O N E S  D I A B 1 A 8 t e i  g o g u - i a g
por
, ,, Legía líquida iñárca LA PRIMERA ,̂
D £  M A D B X D  .
Adoptada por la Sociedad «Lavadoramecánica Siglo XX» 
ser l a 'ú n i c a  que no destínye la ropa.
Debe usarse para, toda clase de lavado sustituyendo con gran­
des venlajás á la antigua colada y evitando el uso de los^olvos.
Veuta al por mayor y menor en la R e p r e s e n t a c i ó n  d o  
l a  l i i á v a d o r a  x a e c ó n i c a  S i f l lo  Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha.
S R R V I C I O  A « D O M IC im O
N o v e d a d ,  j l c t l d d a d  y  E c o n o m r a
f m í i i E f i  P H  P i ^ T ü í i a
p é p v i d ^ i i
P O I éIIÍ
« S u ie d a d  Jü iliÉ D a d e  S i p o s  oM ab lee i^  e l *
D A D O 'S Ü  G R A N  T A M A Ñ O
períMko É s  barato
C a p i t a l  S o c i a l . . . . .  • • *  H
G a r á n t i a s  d e p o s i t a d a s  5 0 ; p 0 0 . p 0 0  d e ,
E sta  g ra n  S o c ie d a d  E sp a ñ o la  e s %  q u e  s e  ha, c í 
e n  e l M undo p a t a ^ l  n e g o c io  d e  s e ^ r o s  c o n  m a y o ^
pital social, ofreciendo como gfjpiwa  
sus aseguradores p l m  
Bilbao, hien conocido por su
EDUARDO JARABA
14, Grama, 14.—H^AULGA
t ó e  «xplica stt ira# cííiiaciía y p ,  por lo íaato, lo prderaa
' í> /ü ' cií^ 'Hiríiei^r Ttnr'a. los ramos dé' incendios; y  ,Ms
1' P r S p l E H f »
I callA d e fP p ^o s  Dujicés, f e .— M álaga. ■ ,
Decorado «Q babtodoces al «eo, y tenj^e.—Se pistan muir 
Res, emplean^ la'pintura «ftipoUn»y Esaiatte.-Nneyo KocediOTpn^, 
«nfmltJónes^aúleras y  márntóSes (pare^«ba»dÍBano) se psesia- 
tan muestras odna eaiantóa novedad. ^  ,
P a ra  establecim ientos ó anuncio», h » y  constru idas g ran  
núm ero de m uestras de hierro de  todas m edidas, y a  pin­
tad as en colores, solo á  falta de  los, sófculos p ara  mayo»
brevedad  en su confección.
Transparentes y todo lo concemleirte al arte de la pintara.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera dé la poblaciéo.
íttd«strial(i y (1 pdbllco (ti |«üeral, para la
£ N  m A I^A G A B Ñ  R R 6 VINC1ÍA1S'
lUta peete al d yíX-:'
£SIABÍíE6 í|IíE]ÍT0 DE
! ¿ I A  T  'N O V E D Á D E S  ’ T '
O riimj5oríg<
. . r. Q taa^á  swrtidds eúípasamanería en rías tiras borda^s^ rW ,^
Á -articuloq para modistas,t-Perfumedfei
mcíotjís marcas dei país y  iwtranjew.-T-Petr^lcos y tinturas
' ^ P x l ‘íínévíK..& la fróbiadón se remiten nmestras^y,ú%^®
Out“.r mtercaderta qíié se'ipidá. ' '■
p H tá  xieMa Qpnfttituctón, GrhnúJia y P asaga de H er^ f
Á  • — —  '■- — ' :-------- im -rn  luiuM j i i  iWL i i " i ¥ i r  #  H e c h o  c o D  l u s  s a l e s  o b t e u i u a s  G G  i P S  j u g o s  i r o o C 'V » ^
ÍITMIII lE  i G K S n  M I I U I - l l F O .  S S S K S E - - » ® - ' '  . ,  „
C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  B a r m a c é n t l ó o  d e  F .  d e l  R í o  O n e r r e r o  ( S a o é s o r  d e  C o r i f e á l e g  M a , r f l l ) . - O f n n p ^ S ’. , ^ g : .  ®D e p ó s i t o
CALLOS, DUREZAS!
’ Curan spcura y radicalmente á les cinco días de usar este CALLICIDA. Calns 
•I dplor á la primera aplicadón.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  i l T O A  P E S E T A ! !
Bu tpdas las farQiadas y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En M̂ î ga: Pérez Souvir^, Prolongo y en todas las íarm^das.
LEeM E DE VACA
d e l  L A G A R  D R  S U A R R Z
absolutamente pura y garñntizada, de animales escogidos y en 
el 'campo ■
PUNTOS DE VENTA
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Deatas,v41|
BAR PARI&IEN, Marqués de Larios, 3
S e r v i c i o  e s p e c i a l  ó  d o m ie i l i o ,  m a ñ a n a  ,y  t a r d e
T iG A LtO S ! ¡D U R E Z A S »________ í & U O l I L Í I U L í A J l !  «
Jamás d«̂ a de daSt' resültí'idos. ÍNo doelo ni manchal Estuche con frascOj
mslrucaoncs ' • ’ '' “i
n U N A  P E ^ I ^ T A Í l . i r O H A  P B S E T A n <
Deposito Geíntral: Dr. ABRA!  ̂XJPRA,' ro, Argensolai fermada,
!-generklü^HIJOS dé J^VlDAL RJBAS y VICENTE)FERRE»y*4
AA VICTORIA
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán yer por 
los precios que siguen,
<■' Se ŝupiiea no t̂ompren sin antes haber visitado este Establecimlentc,,
' necees
Salchichón extra elabora­
do en la casa. .  . , 
Id. corriente. miN. ¿
lá. Vlch cular . J'.i .
;Id. Vich comente:. .
Longaniza superios; i ■.
Id. Moníancheauu. -...v... ......
Id. Paimezana^.
Morcilla Catalanâ ;̂
,Id. Montefno , / ñ ^   ̂
íd. echorizada c,’
!d. Extremeña...'' -.í .
Chorizos candelaáOs. 
Id.i^elacasa , . 
.(a..Riojanos da„
. 1 kilo . . .  . '22
bobreasadvi mayorquina . so libra 
rfiilViarni catalana. . . i6 ■»
20 libra
i !§ >
. 2 4  "A 
20XV 
l;io  »
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Mortadella de Bologne. ,
Salchicha madrileña, . .
Qu6S0.de eabeza de cerdo 
especial . .
Budhjg deild. id.
Manteca de cerdo refinada 
y díjrretida al vapor, es­
pecial pára mantecados.
Manteca en pelia . . .






Id. andorranos sin tocino. iS 
-Id. York finos para cocido i8 
¡d. Morrissfón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
pudiero ■; . - .1 2
[ 'Jamones-de Montanchez. 16 
ídemaic Astorga . . .1 5
Igualmente encontrarán s prectcb reducidos todo lo conceraleníe 
^«íno de Salchichería y Ultramannos. ■
0 !.\t>da garantizada la salubridad de todos Sos aríícuíos de Salchidü;' 
expende esta casa por estar previamente reconocidos ‘f e  sene. 
•jTofesores Veterinanos nombrados por el Ayuntamiento.
' Y i r n o m A ,  «Dam eceito, 34  fel m .
; Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA- ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á ia venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda d§ un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarle en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
Se vende una Farmacia establecida hace cuafro años, cuya progresión creciente 
en das ventas es de fácil comprobación: despacha por término medio 200 pesetas 
diarias y de 20 á 30 recetas diarias, no es econópica y es^á situada en el barno inás
asistocrático delladrid. • v S • +
No hace falta ser farmacéutico para poder llevar el negocio: el actual propieta­
rio ño lo es y deja el asunto por trasladarse á San Sebastián.,
Importa el activo de la farmacia, de 30 á 40 mil pesetag: produce térpino pedio  
10 á 12 mil pesetas anuales, susceptible de fácil aumento, si , su dueñp fnera farma­
céutico ó quisiera ocuparse personalmente deji asuntOj y se cede en 65.000 pesetas al 
contado.
Para más detalles: Señor ROESSET, abogado. Ualle de Olózaga, 18, Madrid.
(wshánq)- .......... —.... j , , ....
Bafboloisat, y PEREZ MARTIN YVELASCQ y MARTIN Y DURAN dé
■ '
 ̂ FSHidâ n ÍTS2!.
Cuando Quiera Y d , Pildora?,
tome la s  de  B f
Puramerite V eg eta l^ .  ̂
Siempre Efióices.
Curan e l Estreñimiento Crónico.
itoerque el srafmba a Jog ojee y verá W, 
la pniiora entAir m 
la boea./ n •:
I n v i t a c i ó n  p a r a  p a r t i c i p a r á  l a  p r ó x i m a
GRAN LOTERIA
gáfariiixada por el Supremo Gobierno de
600.000
• m arco»  r o s e ta s
1000000
o o m o lP T e i ia io  x n a y o r - p u e d e n e a n a r -  
s o  e ix  c a s o  m a s  TeULz ezx l a  x x u e v a  
K r a x i  X>oterJLa d .e  d i n e r o  e a r a x í t l a s a -  
Íl^fí<^  e l  X Q sta d o  d e  f i C a z a b u r s o .
esíiás hUniOrSS ea caítóq»ílwt©ma:i9i«Síifeaaií 
:uian muy bien tomando á gotas'd
A Z U F R E  Ü O U ID O
Especialmente:
1  HA 3 0 0 0 0 0  
á i fA  2 0 0 0 0 0  
100000 
6 0 0 0 0
La Loteite bien importante autortada ,por el 
supremo Gobierno dé Hamburgo y  g a rm iw a^  por la
Las Píldoras de hUANDRETH, purifican la sangre, 
activan la di&'estioiti, y  lib'pian. el estotnAgo ^ 
í intestinos. Estimbjjn e f  , Hígado y  afrojan del 
' sistema la bilis y  áeráás secreciones viciadas. ^Es una 
5 medicina que regula, ptuificá y  .fortalece el sistema.
, Parael EstreSiipiento,Vnhüílon, Somnolencia, L ^ ^ ^ n ^ u c ia ,  Aliento Fétido, Dolor.
’ dé Erto'ibágorindiKestion; Dtópé'i» rtal .del xHígadn, K ^ r id a .  y los desarregloá*»
I que dimanan de la-impureza de ja  .simgre, no fienen jgual. ^  ^ :
DE VENTA ÉN LAS BOTICAS DEL MUNDO 
4 0  Píldairns: en Gnia.
'fiinUatfa 'I8f47.'
EiPpJastos Porosos djeA l l c ^ l t
R e m i e c t i o  K # r » ¡ v ! ó r 'S £ i . f  t g»SK»*si d o l o r e 9 s
Donde quiera qtte se sienta dolor iílplíquese un empiaŝ q...
AdOUten en Bppana—J« : UBlACH Xa,, 8ARqBI.v»^
baciendapúbHcadélEatadí), contteno sa iíO O íO biU e-
t e s .  de los cuales 4 1 .®SSIS.'deimn-;obtener-preimos
inclusiTe 8 preimos eitraoídtotioj,—ASeaís le isptita 
de I» lotería 48776 Mlletee gmlTitoí ?alMs«i4 *M 1# 
ciase de la sieulente lotetid; 1 
Sedo el eapltdl aioicBded
sites ai final 
piions
8,325,12H
ió'seancaBi P e s e t a s
14,000 ,000 .
^  M u t u a l  L i f e
GO, OF ÑEW-VOÑK
7(éfíene en Ja actualidad para sus tenedores depóR^i
La instalaotón faroraUle de ésta lítjil» 
manera, qae.todos los arrliaindicados 41,886.pr*ws 
alos ertiaoitoaiios bailaran sepuamests su «cisión en / cissss 
sucesivas.
o r ó
de sus economías, im porte une excede en muóhos inílioties de pesetas .oí
á l Activo.(Fondo.4s érarantia) de cualquier o tra  Com pañía
OÍO’
El premio mayor en caso más loríajto_d®^ la 



















Sil Or. Tefíüáes, que convieri:-. ir agua cooiún «srSUH» 
y depura la san^?e Victada, pTcpanóenaj^ 
salud y longevidad.—En los graUOS, COSÍfida iStihy 
sansia debe usarse además la ' *
del nrismo autor, en aplicacioees externas.
En droguerías y farmacias vaideoj yittpafeydeihicl»  ̂
Qr. Terradés los remite certificados por i,pcaeti&MBe.‘
Calle dg la C lntvi^dad, 3 , B a r te to ^
^ c o f l n a ^ ^ L a s d
4.9
Éfipvetfteo ó9 Hi dlamii. v»td* 
Ó4109 niños. Oigwthro y «ntiséií* 
tico IntsitiMil, do ose ofitioeUti ea 













5 0 0 0 0  
4 5 0 0 0  
40000 
3 5 0 0 0  
3 0 0 0 0  
20000 
1 5 0 0 0  
l O O O O  
5 0 0 0  
3 0 0 0  
2000 
1000 
3 0 0  
1 6 9
fi Mareos 2 0 0 , 1 4 4 ,  1 1 1 , 1 0 0 ,  7 8 , 4 0 ,  ^
PO
Vareos-Se:...... . ... ,. ...
iL.a oftSft i t i f r a n c r l t a  invita por la presente 
á interesars^íipi^- ésta gran- lotería de dinero. Las perso­
nas que nos envíen sqs .pedidos se servirán afiadiio á m 
vez los’̂ respeofiTos importes en billetes de Banco, fi se-,. 
Uos de correo remitiéndonoslos por .Valorea deelataiea, ,fi. , ,|
iamás antigua de América. > x
, La máe Jranda del mundo.
Ha ganado más pára sus tenedores de pólizas.  ̂ >
Ha satisfecho- más á sus tenedores de póii2$ _ 
Betlene más para sus tenedoj'Ss de póliztt 
niuguna otra Compañía dei mundo. /
en libranzas_d6 (Giros Múttios sobre Madrid 6 itercéion^
lidurd A. JUtCtuf̂ y
''Sps, nos BAlAffCES PAISA LOS A?¡0̂ 1W3 ¥ 1804 COMPARAW»
extendidas á: nuestra orden fi en .letras.de cambio fácil i 
cobrar,por eeitlficaáo. S e  p u e t le M .lia .c e r  e n . ^ e - ,  
g a s  p o r  M ix e s tr a  c u .e n 1:a  e t» .-e l © red ilt*  
X .yoM .nal« ele A la d rid ! ..‘.iE]lM t o d p  caao ''.#«N '‘ , 
b e  maMdlia|.r!seMos c o m  el"pe<liU.o e l  i;e o l*  
b o 'c o r re sp o M d J te M te  A H a x a b u r g o .
Para ol 'sorteo de la primera-clase cuesta:
P oB etas o ro '
1 Billete ̂ origiual, entero; Pesetas 10 
1 Billete original, medio: Pesetas 5
srtreeio'ds los billiies de Ua oluei signliBiei, como tMi< bila la issíalaoî 'do iodos icli piemioi y.Us fiobas dsiostorlMI, 
ea fia todos los swianoiei-ss veri del piospeetoi ofloUL
Cada persona recibe los billetes otIalBales direetamenr 
te, que se háHtóDvevistos de las amms "tiel Estatlbi ■'eb- 
mo también el srespeoto ^olal. V erificado^ sorteo, se «n-
vía á todo intensar
prevista de Jas arn . ..verifioa sé'gd»-1# dispoiicionliji
» i i v oacaa  
te^sado la UsUMlfiM
l  rmas del Estado.' Xlyaeo de los písalos-n 
Issl-’ sicioBls iadicadas .es el prospecto yi ImJoai
garaatia del a8Mjlo; En caso que el contenido delprospee. | 
to no convepitejafá los interesadosj^ ios ̂  billetes 1
devolvérseboApero siempre ántes delsorteo, 
te remitid(:¿íos;será restituido. Los'pedUot debta teaitimBM; 
diieotaaéate 1» más proato posible, peio,e!eapre attis :«el
f ópdo ríe garantía, en íjír^e pigiembre de 11994. . .on^o,de garantía en 31 ríe Diciembre ría i'P®?* • • *
.  /  . ' . 4 m ^ Í 0 €U , . .  .
Spbrante (plus-valuesy beneficias en reseftía) en 31 de. 
Diciembre de 1904. . . . a. • • í' ' a »
Tof^l de .in |re$ 9 s
Ejercicio qije terminó en 3J dérDlciembré^ ^904 .; » •
Ejercicio ■quê terminó.en.gi,. .de Diciembre 0^8903'. * •
• Aumentq^dnrí^4' . • .»
Padudo á los asegurados
Ejercicio que tertaihÓ en 31 dtí'DlÜenibre de 1904 , • .
' Ejercicio que teraiin^ eu 3 líde Diciembre de 1903 • »i :.
• , < A m nenio'en  1^04., . . . .  
Seguros y rentas vlfaitclas e n  jridor
En vi de Diciembre • ' • ■ • * ^
En 31 ríe'Diciembre de 1903Í V .  ■ 4 . ' . . .
' V - ''Á u ‘htento.en ig o 4.\ • . .
20 de Mayo de 1905
V alintítt y C."
H a i » L b i i x * g o
Papa opientarse se envía gpatis y  f^panep 
el jipospecto oñcial á quien lo pida.




























,CO. OF N. Y.
Sevilla, 12 y 14, MADá1|
genera
.adecuada•mmi edaé.gi Hrcunstamt^i
■" .......  ' ' '
noHíbre%S ' -
Ncudsei .
»Sby V. i. .t.L.K \ _____Si.
Dirección postal i . ..',
;:í.Dá-.
W m




fi^jpresent^tfte en M álaga y  su  p r ñ 5 f n c ia 3
M «OTA CB U8 fARSAOAIi
/ I  AL POR MAYOR: E. LA2A 




p j m A G M
UAíiá FUS {lE t m K
F a b n c a ñ t e s  d e s t i ia d o re a  d e  A guardé« ’nw.'S 
d o s , Ginebra, Coítihc, V,o/í y  ioC<-i
}'̂ -ñ
Y  afflFTO.
-  ̂ ' t i é ig í t lm a  d e  H e la i^ d a .d e ,
!$> '$ i1a i t á í i ! > i l - p e v e n t e p :  ( a o l a n d a )
iíá.ifeiáiqa geniiina holandesa.—Probarla es 
adoptarla. , *
- '  « V' PUN-TOSDE VENTA
BrauJio Aceña, Puerta del Mar.-—Sobrinos 
de J. Iferr«paFajardo, calle Martínez.—Ansel- 
mq P. Blanco, calle de Larios.-rMiguel Escu­
dero, Puerta del Mar.--Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco SoKs, e^ le  del 
Peligro.. Sóciedad Cooperativa CívicoTlIilitar 
y en ,todos los principales establecimientos ríe 
Coloniales y Ultramarinos.
. De l)ó lifá¿ ,'^sistema inglés perfeccio­
nado, fabriG ádas esp ee ia lm en te  para 
resistir alias prégiones.
Yaca enUmpioG2é(gi:«imos^^ - 
• » jO liid ló . . 2^50
' » hueso 9?Q:gRaijiq?. $75
. i . . (eTOio, ..i'OU 
Filetes los £gg.graqj.<>? •
» el kilo . . / .yí , . . 3.’7li f 
Ternera los S ag ram o s .“G’IXí 
A elkücr. . . . .S>85
P r e c i a s  s i n  c ó m p e t e n c ^
Depósito para y su provincia
A l a m e c ^  d e  C a r l o s  H a e s
( R A t e ó  H e r x í x o o t t o )  n . °  9
£ssto 4íís o :r ,-ív¡3 £,35 -A_ J S ,d :o jS rT A .S .C 3 -<í)ñSr
ifidi'quós Larlos, 5.—-SÜALAÍiA-T-Talidrus; Cuartólss, 4 
,1 aíJríca Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Músltií 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
m^AN para guitarra del eminente 'concertista
INTERESáNTE
Gran surtido en Pianos y Annoniums de los máá acreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á oJazos— ínstru- 
montos músicos de todas clases.-Accesorios y cuerdas Mrá toda 
de instrumentos.—Composturas y-teparaciones. aa î íase
.Gran rebaja por cuenta de un abastecedor,de caiyxea ea los sir 
guientes.precios: ,
Vaca carnicera cn lim p io .: » ,  . Peseta» 2,25
Idem’ Ídem coh hueso. . . , * ,
Teraerá c lh ílo . . . ‘ * ' 3,— '
-V l ^ l a i s a  A l h ó 1á t í ‘l 0 K a u s s d O T O ^
V S le p ^ a  N e v a d a
-Depósito de hielo. Venta al 
por mayor y menor 1  todas 
horas deludía y de la noche en 
la caseta de Eafael Ro^nero, & 
pj'écio'de fábrica, en la. Pesca­
dería Nueva. . ’
;La arroba, pesetas 2,50: me­
dia arroba iaem d,25¿' ■
Calle i
Gasa de D. Branoiseo DupiaUea.
Donde ostdn lio I r a  (¡olonnis ^
6 9  d e  :^a i h i e i d a  e a i l é  
y  11 4  -
O eaajló ja
y e n d e n 4 0 & - c a s a s  ^  
pueblo de Torremolinos, 
prefcios ventajosos. Darán ra ­
zón San Juan; 4, panadería.
S e  t r e a ^ a
la acreditada casa db comida 
4La Andhinza» calle de Olóza­
ga n ú m „ ^  y  46. En lá misma 
larln, u - ' fntforibt
De in teréápl^o : A som bré barate
ha'eBtabl60idoiáuigiperiteVnd-(l, 
ta  .de;pré<^08;
GaiTiLcfira^n'hiiesQy 52,25 ptasi 
Carnicera cqa.huesp,tl,0O' Ofab. 
Ternera *y ̂ U e te ,' |3,— ptas. 
Rópartp á domicilios, i ' > ;
No olvidar las señas,: <
con. su Iríjo, anibos'de 
desearían dedioarseífp S é r^ io  
de una familia, ó poñtéría;por 
p.eqü^í!lá' jretribuciánrj a ..- 
donde '
casa
H aza Mámelv, 10, (barrio del 
?Pei®3iel)/habfm iiiteresadav
Doña-FranoisoaRoca BMirío-' 
nqe^i? imofesora eñ pai!ttOB,Í 
pttFtiñi^áiá Su numerosa olien-
p i f e f á j .
El mejor que se 
en día fabricado’,m í  
mos adelantos se mOJ; 
■Ráslélefía y  Conhtóríí 
batfa>.
, Para comodidad de I 
parroquianos se e is j^  
lienfé desde las fii^i“ ‘ 
de la hiahanaliáBmi 
por la  tarde desde 
MktalaS seis. '  
Servició 1  !*
, macana y .ta
d e l- lC l
r m o f
